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Probablemente,dentrodelconjuntodetemasqueatañenalaproble-
máticadelasciudadesy lasélitesurbanasenel Mediterráneomedieval,
pocosasuntoscomoelquenosvaaocupara lo largodeestaspáginashan
estadotansometidosalainfluenciadeunfactorhistoriográficomuyseña-
lado:loquepodríamosdenominarlamitificacióndelosagentesqueprota-
gonizabanlasoperacionesdelasredesbancariaseuropeas,quehansido
presentadosnormalmente,y concaráctergenérico,comograndeshombres
denegociosqueconcentrabansuactuaciónentomoauntráficodeletrasde
cambioparticularmenteintenso.Éstos-definidos como"mercaderes-ban-
queros"o, simplemente,como"banqueros"y conceptuadosavecescomo
unaverdaderacastaenelsenodelaeconomíaurbanabajomedieval-sue-
lenmostrarseargumentalmentecomopersonajesligadosdeformaindiso-
lublea los mercadosinternacionales,conunaactividadpocoproclivea
participarenlosmecanismosmenosprestigiososdeunasprácticasfinan-
cieraslocalesque,además,acostumbrabansercondenadasporlosteólo-
gosdelaépocacomoprácticasusurarias.Frenteaestasélitesdelabanca,
aquellosoperadoresqueinterveníanenlosmercadosdecapitalesperosin
mediarenlastransferenciascambiariasy sinprestardineroalossoberanos
'Este trabajoformapartedelos estudiosquehemosrealizadoentre1997-1999encalidadde
becariopostdoctoraldela FundaciónCaja deMadrid paradesarrollarel proyectoBancay crédito
internacionalen Valencia(1310-1525).
Revistad'Historia Medievalll, pp. 105-138
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decadaestado,a losnobleso a loseclesiásticos,esdecir,sólofacilitando
créditosaunaclientelaciudadanamuyvariada,sehanidentificadocomo
prestamistasdepocaentidadanivelindividual,casisiempredeorigenju-
dío,o comopequeñoscambistasligadosasu"banco"o tauladecanvi1•
Sinentrarahoraenelfondodelvalorrealdeestasimágenes,locierto
esquelareiteracióndeideascomolasqueacabamosdeexponerhacontri-
buidoadibujarunafracturaradicalentrelastécnicasy losprotagonistasde
labancainternacionaly losdelabanca10caP.Y; asimismo,haayudadoa
asentarunadefinicióndelabancamedievalque,caracterizadaporseruna
extensióndelcambiodeespeciesmonetariasy porconcentrarel negocio
privadodeldinero,imponeunaequivalenciacasiabsolutaentrelasinsti-
tucionesbancariasy los m~canismoscambiarios,por encimadeotros
actostambiéntípicamentefinancieroscomoelpréstamoy el resguardo
dedepósitos3•Aunasí,y seacualfuereelelementoquequieraconsiderarse
esencialenla evolucióndelasoperacionesbancarias,el ascensodeestas
actividadesaunaposicióncentralenelsenodelaseconomíasurbanaseu-
ropeasdependió,enrealidad,y comoseseñalóhaceuntiempoparaelcaso
deBarcelona,delacombinacióndelastresfuncionesqueestamoscitando
aquí(elcambio,elpréstamoy eldepósito)4.Y, delamismamanera,parece
claroque,alahoradeanalizareseascenso,cualquierinvestigaciónopue-
dedejardeafrontarhoy,aunqueseacondificultades,aspectoscomolos
1Paraunacaracterizacióndelosdiversosoperadoresbancarios,aunqueprestandounaatención
particularpor el grupode los negociadoresinternacionales,consúltesela obra BOYER-XAMBEu,
M.1. - DELEPLACE,G. - GILLARD,L., Monnaieprivéeetpouvoirdesprinces.L 'économiedesrelations
monétairesti la Renaissance,Pressesde la FondationNationaledes SciencesPolitiques,Paris,
1986,asícomolabrevesíntesisdeCAMERON,R., "InternationalprivatebankingfromthelateMiddIe
Agestolhemid-nÍneteenlhCentury",enBanchipubblici,banchiprivatiemontidipiettinell'Europa
preindustriale.Amministrazione,tecnicheoperativee ruoli economici.Atti del Convegno,vol. 1,
SocietaLigure di StoriaPatria,Génova,1991,pp. 17-34.
2 Véaseuna reflexiónrecientesobreesafracturaentre"10internacional"y "10local" en el
asuntoconcretode la bancaenTOONETII,S., "L'attivita di bancalocaledi unagrandecompagnia
fiorentÍnadelXV secolo",ArchivioStoricoItaliano,CLV, n°574(1997),pp.595-647,especialmente
enpp. 595-597Y 641-643.
3 En estesentido,sólohariafaltarecordaraquíunafrasetancontundentecomola enunciadaen
su día por R. de Rooverrespectoa que "au moyenage, fareil bancoet fareil cambiojúrentdes
expressionsynonymes"(ROOVER,R. de,L'evolutionde la lettredechange,XIVe-XVIIIe siécles,
ArmandColin, Paris, 1953,p. 25).
4BENsCH,S.P.,"La primeracrisisbancariadeBarcelona",Anuario deEstudiosMedievales,19
(1989),p. 313.
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siguientes:primero,la integracióndelaeconomíafmancieraenelsistema
generaldefactoresquedeterminabanlamismavidaeconómica;segundo,
la relaciónentrela dimensiónlocaldelasformashistóricasdelmercado
monetarioy la morfologíasupralocaldelosmecanismosdeintercambio;
tercero,lacombinaciónentremúltiplesfuerzasinternasy externas,políti-
casy económicas,alahoradeexplicarlasdinámicasdecrisisocrecimien-
to;cuarto,la conexiónentrelosdistintosectoresdeactividad(porejem-
plo,entreelcomercioy labanca),oentreéstosyunoselementosinstitucio-
nalesdelosquedificilmenteranautónomos;quinto,laevolucióndeesos
diversosectoresenla largacronología,tratandodeevitareldesequilibrio
historiográficoquesueleproducirseafavordelasúltimascenturiasmedie-
vales;y ensextolugar,fmalmente,lproblemadehastaquépuntolosacon-
tecimientosvinculadosa lacirculacióndecapitales,sobretodoporlo que
implicabandesabertécnicoy detransferenciasculturalesactivadaspara
hacerfrentealasexigenciasdelmercado,eranelfrutodeunarelaciónentre
periferiasy centroseconómicoso,másbien,elresultadodeuncrecimiento
polinucleara escalacontinental,autónomoy endógenoregionalmente,a
pesardelapresenciaobviadepuntosmuydinámicos,entreloscualescasi
esociosomencionarlosdelNortedeItalia.
Sinembargo,enelpresentetextonopretendemossertanambiciosos
comoparaabordarentodasucomplejidadlosaspectosqueacabamosde
señalarS. Porelcontrario,y auntomandoesosseispuntosreseñadoscomo
horizontemetodológicoa seguir,tansólodeseamosprofundizaraquíen
doscuestionesmuydeterminadasque,porunlado,seanabarcablesdentro
delos límitesdeesteestudioy,porel otro,sirvancomoejemplificación
microanalíticadealgunasdelasdinámicasquemarcaroneldevenirgeneral
delabancaenlaBajaEdadMedia:laprimera,losfactoreseconómicosy
losritmoscronológicosquepermitieronqueunaciudadmediterráneacomo
Valenciaseauparapocoapoco,entrelossiglosXIII-XV, aunrol cierta-
mentedestacadodentrodelasredesfmancieraseuropeas;y lasegunda,los
componentessocialesdeesasredes,mostradosnuevamenteapartirdelcaso
5 En relacióncondichosaspectos,referidosengeneralatodoelámbitosocioeconólDÍcourbano,
y no en exclusivaal temafmanciero,véaseel análisis más exhaustivoque constaen iRADIEL
MURUGARREN, P., "Ciudades,comercioy economíaartesana",enLa historiamedievalenEspaña.
Unbalancehistoriográfico(1968-1998).XXV SemanadeEstudiosMedievalesdeEstella,Gobierno
deNavarra,Pamplona,1999,pp. 603-658.
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valenciano.Unoscomponentesmuchasvecesescondidostraselesplendor
delos datoseconómicos,delas cifrasy delasestadísticas,perocuyo
protagonismoesconvenientehaceraflorar,muchomásenun momento
historiográficocomoelactualenelque,enpalabrasdeGrohmann,parece
plenamenteoportunovolverasituarenel centrodelanálisisalhombreo,
mejor,alascolectividadeshumanas,tomandonotadeloselementosestruc-
turalesquellegabana condicionarlasensudesarrollo.En estesentido,la
historiaeconómicanodeberíaserentendidatantocomounasimplehistoria
deloshechoseconómicossino,másbien,comounahistoriadelossistemas
económicosy desuevolución.Y estossistemas,parasercorrectamente
comprendidosy examinados,exigenel usodeinstrumentosconceptuales
propiosdela teoríaeconómica.Pero,quizáporello,esprecisonoolvidar
que,deformaopuestal economista,el objetoespecíficodeobservación
delhistoriadoreselhombrey lassociedades,loscuales,consusaccionesy
suscomportamientosracionalesoirracionales,hanrepresentadolarealidad
deunciertoespacioenuntiempodadoyhanconstruidolasbases obrelas
quesociedadesposterioreshancimentadosumismaprogresión6•
Desdeestaperspectivasocioevolutiva,elnacimientodelabancame-
dievaleuropeafuela consecuenciadeun auténticoprocesoplurisecular.
RecordemoslasideasdeFederigoMelisalrespecto.Losmecanismoscre-
diticiossurgierony sedifundieron,almenosdesdeelsigloXI, graciasala
continuidadeserviciosdestinadosa flanqueardesdeel aspectoinversor
unasempresasqueeranmercantilesenesencia.Enunmundodenegocios
comoelmedieval,dondelagestióndelasaziendeseaferrabaaprovechar
lasoportunidadescoyunturalesdelmercadoy dondefaltabanconfrecuen-
cialosmediosdeliquidez,debíasubsistir10quepodríadenominarseuna
capacidadeapoyosolidariodesdeelcampofinanciero.La ayudaaparecía
cuandoseverificabaunalagunadedineroy unadeterminadaempresaso-
corríaa la compañíaqueseencontrabaenapuros.En el momentoquela
empresadesoportereiterabasusactosauxiliaresyreincidíaenlaconcesión
depréstamos,dichoorganismoganabaelsuficienteprestigiocomoparaser
tildadode"bancario".Portanto,10primeroquesurgiófuelanecesidade
solicitardineroaotrosy,después,ladisposiciónacederlo.Del encuentro
6GROHMANN, A., "Potereeconomicoepoterepoliticonel!'Europamedievale:trarealti eteoria",
enPoteri economiciepotenpolitici, secc.XIII-XVIII. Atti della30·Settimanadi Studidell 'Istituto
Intemazionaledi StoriaEconomicaF. Datini, Florencia,1999,pp. 29-30.
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coordinadoentredemanday ofertabrotóelnexocapitalista.A causadetal
lógica,los responsablesde unabancasolíanserasimismodinámicos
mercaderes,diferenciadosdesuscompañerosdeoficiotansóloporha-
bertriunfadoensucarrerayque,másquebanquerosenelsentidoestrictoy
contemporáneodeltérmino,eranfinancierosconsagradosa lasletrasy a
lospréstamos.Poreso,la imagenqueemergedelaposibleconcentración
deestegénerodeactuacionesenelbalancedealgunoshombresdenego-
ciosnoestantoladeunaespecializaciónterminantedeobjetivoscomola
deunapromociónsocial.Losagentesnacidosdelcomerciofuerontocando
lacumbredelasociedadporloscaminosdelcréditoy lasfamiliaspurasde
comerciantesduraronavecespocasgeneraciones,traslascualesdescuida-
ronsuquehacerinicialy pasaronaocuparsedeunastareasbancariasque
otorgabanciertacapacidadecontrolsobreelmundourbano?
Ensemejantepercepcióndelorigenremotodelasfuncionesfinancie-
rassubyace,entreotrascuestiones,elhechoquelabúsquedamásomenos
conscientedelbeneficioporpartedelosoperadoresy lapersecucióncons-
tantedefuentesdecrédito,al tenerqueenfrentarseaunacasisempiterna
carenciatantodemetalesacuñablescomodecapitalescontantesqueintro-
ducirenloscircuitosdenegociación,forzaronlaexperimentacióndenue-
vasposibilidadesdeobtenercrédito,loquefuedilatandoelhorizontemen-
taleinclusoeconómicodeunaspersonasque,conanterioridad,habíanes-
tadoefectuandointercambiosa travésdelbarattoo delapropiamoneda.
Así, conritmosdisparesenlogeográfico,peroprogresivamenteacelerados1
segúnavanzabalaEdadMedia,elrecursocontinuadoadichocréditopara
elejerciciodelasactividadeseconómicasrepresentóunadelasnovedades
másclarasverificadasenloscontextosciudadanos8•Detodoellosederi
7 Las teoríasdeMelis sobreel origende la bancapuedenseguirsea travésde variosde sus
trabajos,todoseditadosenFlorenciapor el IstitutoIntemazionaledi StoriaEconomicaF. Datini di
Prato.Por ejemplo,enDocumentiper la storia economicadei secoliXIII-XVI (con una notadi
Paleografia Commercialea curadiElena Cecchi),1972,pp. 75-103;La bancapisanae le origini
dellabancamoderna,1987,pp. 55-293;Y L 'aziendanelMedioevo,1991,pp. 115-117.
8A nivel general,seríaenlos siglosXI-XII dondecabríaubicarlasbasesdeun nuevoy más
ampliocrecimientodelaeconomíacrediticiay,porextensión,financiera,sibienhabríaqueesperar
a la etapasituadaentreel pleno y el tardoTrescientosparaencontrarlos orígenesde la banca,
entendidaensusentidomásmoderno.Estaperiodizaciónseríaválidaparagranpartedela Europa
cristianadela época,sobretodoparala Italiadelcentro-norte(CASSANDRO,M., "Creditoebancain
Italia tra Medioevo e Rinascimento",en Credito e sviluppoeconomicoin Italia dal Medio Evo
all'eta contemporanea.Atti delPrimo ConvegnoNazionaledellaSocietaItaliana degliStorici
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van,por lo menos,dosconclusionesmetodológico-argumentalesque,no
porobvias,convienepasarporalto.La primera,larelaciónindudableque
cabeestablecerentrehistoriabancariaehistoriadelcrédito,yaque,para
queunmínimodetratobancarioseprodujera,eranecesariolaformacióny
elplenodesarrollodeunaeconomíamonetariaconelusodeformasbastan-
teextendidasdenegocioscrediticios,delmismomodoque,paraqueese
créditoexistiera,eraindispensableacreacióndeunaespeciede"cuotade
ahorro",esdecir,quedeterminadossujetosdispusierandeuncapitalque
excedieradesusnecesidadesy quepudierasercedidoaotros9•Y lasegun-
da,laconsideracióndelaciudad(lógicamente,llugardeconcrecióndela
mayoríadeéxitosindustriales,comercialesy,pordescontado,financieros)
comoámbitodemayorfuerzasocialeinnovacióneconómicaenelconjun-
to dela Europamedieval,peseal papelcuantitativopreponderanted lo
rural.Y esque,desdeelmomentoenquelascaracterísticasfundamentales
deunaeconomíanopuedensertansólodeducidasdelavaloraciónporcen-
tualdelosafectadosporcadasectordeactividad,sinoquedebenserindivi-
dualizadasasimismoapartirdelaincidenciaquecadaunodeesossectores
ejercíasobrelosotrosy dela capacidadquelosmismosteníandedarel
de/l'Economia,Verona,1988,pp. 132-133)Y la CoronadeAragón (Rru, M., "La bancai la
societata la Corona d'Aragó a finals de I'Edat Mitjana i comen~amentsde la Moderna",Acta
Historica etArchaeologicaMediaevalia, 11-12(1990-91),pp. 198-199),si bienhabríaqueunir a
estacronologíael ejemplodeterritoriosen los que,por suspeculiarescircunstancias,el progreso
del crédito y la bancano fue el resultadode una lenta evolución internasino de una brusca
importación.Por supuesto,ésteseríael casodelasregionesibéricasconquistadasentrelos siglos
XII-XV por losreinoscristianospeninsulares.Entreellas,cómono,Valencia,cuyabanca--dentro
de la órbitamedieval"occidental"- fue casi fundadaexnovohacia1240(trasla conquistade la
ciudad)por la inmigraciónde profesionalescatalanes,aragoneseso de otrasprocedenciasque
trajeronconsigosusconocimientosfinancieros,yaperfeccionadosensuszonasdeorigen(GARCiA
MARsILLA,J.Y., "Créditoy bancaenel Mediterráneomedieval:la quiebradel cambistavalenciano
Francescde Pals (1316-1319)",Anuario de EstudiosMedievales,25 (1995),pp. 129-130).Sea
comofuere,enningúncasodebemospensarquela historiadela bancafue la deunaindiscutible
progresión,ya queéstasufrió tambiénlocalmenteavancesy retrocesos.
9 GROHMANN,A., "CreditoedeconomiaurbananelBassoMedioevo",enCreditoesviluppo...,
Op. cit.,p. 39.El crédito,ya seaconceptuadocomoseefectúaenestamismareferencia(p. 38: lo
scambio di una cosa attuale e presentecon un'altra cosa equivalenteche ci obblighiamoa
consegnarein untempodeterminato)o comolo definióF.Braudel(Civilizaciónmaterial,economía
y capitalismo,siglosXV-XVIII, vol. 1,Alianza Ed., Madrid, 1984,p. 411: el intercambiodedos
prestaciones separadas en el tiempo:yo tehago unfavor ahora, melo pagarás más tarde),
no es -estrictamente- capital por sí mismo, aunque su desarrollo como instrumento de
transferenciadebienesentrepersonasy enel tiempocontribuyóal incrementodeoportunidadesde
la sociedadmedieval,comovenimossubrayandoenel texto.
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tonoalsistemaeconómico,deefectuarunafuncióndearrastre,parece vi-
dentequelahistoriadeldesarrolloeconómicomedievales,también,lahis-
toriadeunacrecienteadaptacióndelosespaciosy laslíneasdenegociación
delcontinentealasexigenciasurbanas,enmediodelascuales-además-
elmovimientodedinerofueasumiendounrol inclusodominanteporenci-
madelmovimientodepersonasy demercancíasll.
En estesentido,no sepuedenegarque,al menosdurantelos siglos
XIII-XV, sefueronconformandoaniveleuropeolosprimerosíntomasde
unrégimenintegradoderelacionescomercialesy bancarias,identificado
muchasvecescontérminostandifundidosenlosambienteshistoriográfi-
coscomoel derepúblicainternacionaldeldinero.Comoesbiensabido,
bajotalacepciónsubyace l intentodedefmirla estructuraqueconsintió
queunaseriedesistemasempresarialessesobrepusieranalasfronterasen
lascualesibancerrándoselosnacientesestadosnacionales.Esasempresas
estabanmásomenosligadasentresí,pero,sobretodo,disponíandefuertes
lazosdehomogeneidadporloqueserefiereasuactividadeconómicayasu
conexiónconlosentespolíticos.Encualquiercaso,fueenpartegraciasala
accióndeestasélitesemprendedorascomolossistemaseconómicosy las
formasadministrativasy jurídicasasumieroncaracterísticascomunesen
espaciosdiversosy,confrecuencia,bastantealejadosentresí,nosólodes-
deelpuntodevistageográfico.Sinembargo,pensamosquelautilidadde
esteconcepto,y deloscontenidosqueenmarca,pararesaltarlasdosisde
modernidadfmancieraqueposeíalaEuropainclusoanterioralXVI sedi-
fuminaríasipretendiéramoselevardichasideasalacategoríadedefinición
únicadela realidadeconómicadelcontinente,obviandoasítantolospro-
blemasdecohesióninternaquesolíanpresentarlasáreasafectadasporla
repúblicainternacional,comoladisparidadeoperadoresquesemovían
pordetrásdelasélitesy cuyaaportación,sinduda,eraimprescindiblepara
10GROHMANN, A., "Potereeconomicooo.", cit.,pp.32,39-40Y 46;TANGHERONI, M., Commercio
e navigazionenelMedioevo,Ed. Laterza,Roma-Bari, 1996,p. 255.
11Sobreelconceptode"repúblicainternacional",véaseLa repubblicaintemazionaledeldenaro
tra XV e XVII secolo, a cura di A. de Maddalenae H. Kellenbenz, Il Mulino, Bolonia, 1986.
Reflexionesglobalessobreel régimenbajomedievalde relacionesy algunosmaticessobresu
interpretación,en linea con lo que acabamosde comentar,constantambiénen GROHMANN, A.,
"Élites internazionaliesisternidi aziendenell'EuropadeisecoliXIII-XVI: Tipologiadellericerche
possibili", G1SEM (1992-1994),Bollettino3 (1994),pp. 50-69,Y en Id., "Potereeconomico...",
cit.,p. 50.
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el mantenimientodeeserégimenpaneuropeoderelacionesll.Dehecho,
porejemplo,MicheleCassandrohaseñaladoparalaFlorenciadelossiglos
XV-XVI unmodelodedesarrollobancariodonde,másquelaexistenciade
unabancacomotal,coninstitucionesy agentesdedicadosexclusivamente
a ella,sedefInióunaactividadbancariacaracterizadaporel ejerciciode
diferentesmecanismosdetrasvasededineroy,sobretodo,porlapluralidad
deindividuosimplicados,lo quepropicióunaespeciedepromiscuidaden
laprácticaeconómica,enel sentidoqueesproblemáticohallarenlosam-
bientesemprendedorespersonasespecializadasenunaúnicaestrategiade
negociosy,alainversa,sectoresdeactividadominadosporunúnicotipo
deoperadores12•Y maticesparecidosa éstospodrianaplicarseparaotras
urbeseuropeas,entreellascreemosquetambiénparaValencia,salvando
todaslasdistanciasdemagnitudquesequieranentreunasciudadesy otras.
Factoresdeterminantesdelpapelfinancierode Valencia
Precisamente,y entrandoya enel análisisespecífIcodeesemundo
económicovalenciano,convieneindicarenprincipioquelasversionesmás
generalizadasdelaValenciabajomedievallahanpresentadocomouncen-
tro industrialy, básicamente,comoun centrocomercialy burgués,pero
tambiéncomounfocofmancierodeimportanciavariableenelsenodelos
negocioseuropeosl3•Estaperspectivabancariaseríaválida,comomínimo,
apartirdelasdécadas1420-1430,enlasqueseinstauródeformadefmitiva
enlaciudadunmercadodevaloresquecomenzóafacultartantolafIjación
diariadelascotizacionesdeloscursosmonetariosconotrasplazaseuro-
peascomoelafIanzamientoécnicoy socialdelasmodalidadesdecesión
deldinero.Entreellas,cómono,laletradecambio,quetraslosanteceden-
testrecentistasenformade"cambiosmarítimos"odeinstrumentaexcausa
cambiivinoatriunfarentrefInalesdelmismosigloXIV y durantetodoel
12 CASSANDRO,M., "Caratteridell'attivitlibancariafiorentinanei secoliXV eXVI", enBanchi
pubblici ..., cit.,pp. 341-366,especialmentepp. 343-345.
13IRADIELMURUGARREN,P.,"Valenciay laexpansiónmediterráneadelaCoronadeAragón",en
En las costasdel Mediterráneooccidental.Las ciudadesde la Península Ibérica y del reinode
Mallorca y el comerciomediterráneoenla Edad Media, dirigidopor D. Abulafiay B. Gari, (eds.)
Omega,Barcelona,1996,pp. 155-169.
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sigloXV comomecanismopreferentedetransferenciadecapitalesconel
exterior.De hecho,lasprimerasordenanzasmunicipalesquepretendían
regularlacirculacióncambiariaenValenciadatandel7dejuniode1393,Y
soncasisimultáneasa lasnormativasadoptadasporesosmismosañosen
Lucca(1387y 1396),Florencia(tambiénen 1393),Barcelona(1394)o
Génova(1403),talvezcomosíntomadelaexpansiónquela contratación
dedichasletrasestabadquiriendoentoncestantoennuestroterritoriocomo
enelrestodelcontinentel4•Seacomofuere,estonosignificaqueenValen-
cianohubiera ntesdeestasdécadastransicionalesntreelXIV y elXV un
ciertodesarrollodeprácticascrediticiasdeescalainternacional.Así, y refi-
riéndonosiemprealosdocumentoscambiarios,aunquelprimerejemplar
conservadoenValenciadeunaletradatade1371o 1376,lasfuentesnota-
rialescorroboranqueel conocimientodeestetipodeactosporlosgrupos
asentadosen la ciudadpuederemontarsehasta135715•En todocaso,la
determinacióndelhitocronológicoqueestamoscomentandoaquí-es
decir,esequeva de finalesdel XIV a inicios.delXV-, debeservir
paraseñalarel momentodesdeel cualla capitalregnícolaseconvirtió
enejeaglutinadordediferentesmercadosimbricadosentresí,perorestrin-
gidospreferentementea la cuencamediterráneaoccidentaly cuyoescaso
poderlucrativosecompensabaconun grandinamismosustentadoenla
demandapermanentedeproductosy capitales.En esteorganigrama,las
accionesalargadistanciaydemayoriesgojugaronsiempreunpapelredu-
cidoy,porello,laconcepcióndeValenciacomofocoeconómicosólopue-
derealizarseapartirdesudefinicióncomocentrodecarácterinterregional,
lo quenoobstaparaqueelestudiodelascorrientesdinerariasmuestreun
14 FEBRERROMAGUERA,M.V., '''Cartes'y 'lletresdecanvi'enla prácticamercantilvalenciana
medieval",enEstudiosdeDerechoMercantilenHomenajeal ProfesorManuelBrosetaPont,vol.
1,Tirantlo Blanch,Valencia,1995,p. 1200;GARCIASANZ,A., "Els orígensdeldretcanviaricatala",
enMiscel'limia Historica Catalana.Homenatgeal P. Jaume Finestres,historiadordePoblet (+
1769),Abadia de Poblet, 1970,p. 220; RIERA1 MELlS,A. - FELIU1 MONFORT,G., "Activitats
economiques",enHistoria deBarcelona,dirigidaper J. Sobrequesi Callicó, vol. 1,Enciclopedia
Catalanai Ajuntamentde Barcelona,1992,pp. 232-233.Para profundizaren las características
técnicase históricasde la letradecambio,aspectosen los queno vamosa entrarenestetrabajo,
remitimosya desdeáhoraa la obraclásicade Roover citadasupra en la nota4 y al articulode
FebrerRomagueramencionadoenestamismanota.
IS GARRIDOJUAN,R.,La letradecambioenelMedioevovalenciano,AyuntamientodeValencia,
1971 (letra de 1371 o 1376); CRUSELLESGÓMEZ,E., Hombres de negocios y mercaderes
bajomedievalesvalencianos,vol.n,Tesisdoctoral,FacultatdeGeografiai HistoriadelaUniversitat
deValencia,1996,p. 507(letrasdesde1357).
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panoramacomplejoy dificil desintetizarantelavariedad einiciativasy
demediosimplicados.
A lahoradellenardecontenidoestaimagendelaValenciafinanciera,
tresfactoreshansidoconsideradosesenciales.El primero,laextraordinaria
capacidadquemostróla ciudada lo largodela últimacenturiamedieval
parasostenercrediticiamentelasactividadesmilitaresopolíticasdelamo-
narquíadelaCoronadeAragón,sobretododurantelreinadodeAlfonsoel
Magnánimo.La financiacióndelasaccionespromovidasporestemonarca
enlaconquistadeNápolesobligóaponerapuntoentre1420-1458unsiste-
madeintercambiobancarioeficazy rápido.Dichosistemasecentróenlas
plazasdeBarcelona,Valencia,Palermoy Nápolesy sufuncionamientoes
yabastantebienconocido:elreyo sutesorero,enausenciadeotrosdigna-
tarios,sehacíanavanzardineroenItaliay librabanunaletrasobrealguna
delasmetrópolisibéricas,la cualdebíapagarsea cargodelos derechos
realesourbanos.Algunosterritoriosnosoportaronbienlasexigenciasdela
monarquía,peroValencia,apoyadaenlahipotéticasolidezdesueconomía,
sí consiguióacelerarlosmovimientosdecapitalesconel áreameridional
italiana.Obviamente,la motivaciónqueanimabaestastransferenciasera
máspolíticaqueeconómica,pero,aundeestamanera,esposibledistinguir
ciertavinculaciónentreelprogresodeValenciacomoemplazamientoban-
carioy el impulsodelos tráficos conNápoles.Ello reforzóla situación
valencianaenelcontextoeuropeoypermitióquenuestroreinoentraraenla
segundamitaddelXV encondicionesfavorablesparamantenerlasposi-
cioneslogradaso, incluso,pararobustecerlastodavíamás16•
El segundodelosfactoresquereseñábamosserefierea lademostra-
cióndeque,probablemente,elterritoriovalencianoviviódurantelmismo
sigloXV unperíododegranarmoníaenlasvariablesmacroeconómicas,de
solidezmonetariay derelativaabundanciadeliquidez.Estudiosyaanti-
guossobreeldineroy lasmonedaseñalaronparalaValenciadela época
unequilibrioanormaldelasunidadeslocalesdeoroyplata,loqueexplica-
16 En general,sobrelas aportacionesfinancierasdeValenciaa la monarquía,véaseKÜCHLER,
w., Lesjinances de la Coronad'Aragó al segleXV (Regnatsd'Alfons Vi Joan 11),Ed. Alfons el
Magnimim,Valencia,1997.Mientras,enparticular,sobreel reinadodelMagnimimoy lasrelaciones
conNápoles,véaseLAPEYRE,H., "AlphonseV etsesbanquiers",Le MoyenAge,LXVII (1961),pp.
93-136,Y TREPPO,M. del, "La 'Coronad'Aragona'e il Mediterraneo",enIX Congressodi Storia
deltaCoronad'Aragona,vol. 1,Nápoles,1978,pp. 301-331.
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ría laausenciadedevaluaciones,latendenciauniformedelospreciosy la
estabilidadprolongadadelossalarios17•En elCuatrocientos,laparidadde
cambiosentrelamonedadecuenta(elsueldo)y lasmonedasefectivas(los
florlnesdeoroo losrealesdeplata)fueconstante.El florln,porejemplo,
mantuvounacomposiCiónmaterialexcelentey unaequivalenciapráctica-
menteinalterablentomoalos11sueldos,sibienexperimentórevaloriza-
cioneshacialos 13y los 15sueldosenmomentoscoyunturalesde 1428-
1432Y delfmaldelacenturia.En cualquiercaso,estaunidadcasisiempre
estuvopordebajodelascotizacionesaquellegóenBarcelonaoenMallor-
ca18•Porotraparte,larelaciónbimetálicaentreeloroy laplatafuetambién
muyestabley girónormalmentealrededordela ecuación1a 10,lo que
aseguróladisponibilidadenumerarioy laalineacióndeValenciaconpaí-
sesqueposeíanunamonedafuerte,comoFranciae Italia.Mientras,los
otrosestadoscatalano-aragoneseshacíanesfuerzosmuchasvecesinútiles
pararebajaraunaparidadmásequilibradaunarelaciónquepodíaserde1a
13o 1419•
El origendeestascircunstanciasventajosashaqueridobuscarsen
unasituaciónhacendísticasaneada,enelaumentodelapresiónfiscal(que
noimpidiólaintensificacióndelosnegocios)y enlasfuertesadquisiciones
demetalespreciososenGranaday elNortedeÁfrica.La abundanciade
17Entre esosestudios,sin duda,el fundamentales el de HAM1LTON,EJ., Money,prices and
wagesin Valencia.Aragon andNavarre,1351-1500,HarvardUniversityPress,Cambridge,1936.
En algunoscasos,losdatosehipótesisdeestaobrafueronreinterpretadosporWOLFF,P.,"Réflexions
surI'histoiredesprix dansla péninsuleibériqueauxXIVe etXVe siécles",enStudiin memoriadi
FederigoMelis, vol. I1I, Giannini Ed., Nápoles,1978,pp. 73-90.
18ListasexhaustivasdelascotizacionesenValenciadelflorin duranteel XV figuranenLLOP,
M., "Valencia,siglo XV. Monedasy transacciones",Escritos del Vedat,11(1972),pp. 373-426,e
id.,"FluctuacionesdelflorinenValencia,enelsigloXV", en! Congrésd 'HistoriadelPais Valencia,
vol. 11,Valencia,1980,pp. 727-738.Compárenseestosdatosconlos expuestosparaBarcelonaen
RIERA1MELIS,A. - FELIU1MONFORT,G., cit.,pp. 224-225.
19HAM!LTON,E.J., cit.,pp.37Y207-210;DAY,1.,Themedievalmarlreteconomy,BasilBlackwell,
Oxford, 1987,pp. 19,34,66Y 69.Los datosdeeqnivalenciasmonetariasy deecuacionesbirnetálicas
debenponerseenrelacióncon el volumeny'la calidadde las acuñacionesde la cecavalenciana,
paralo queesútil la consultadelascitasdeHamiltony Day queacabamosdeanotary,también,la
de los estudiosdeP. Spufford(Dineroy monedaen la Europa medieval,Ed. Crítica, Barcelona,
1991,p. 531)y deun autortanprolífico cornoF. Mateu y Llopis, tantoen libros de sintesis(La
CecadeValenciay lasacuñacionesvalencianasdelossiglosXIII aIXVIII, AyuntamientodeValencia,
1929)cornoeninnumerablesartículosy colaboracionesencongresos,talcornoquedarecogidoen
untrabajorecopilatorioqueélmismoredactó("La monedavalencianay laorganizacióneconómica
del reino",en! Congrésoo., cit.,pp. 387-397).
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reservasmetálicasmantendríaaltalamasadinerariadisponibleymotivaría
enparteelcrecimientodelasactividadesmercantilesy lamayorfacilidad
paraelcréditoy laacumulacióna largotérmino.A pesardetodo,lascon-
clusionesqueseextraíandeestaseriedeacontecimientosnopuedendejar
deparecemos,hoyendía,demasiadoptimistas,nosóloanteladefmición
deproblemasmonetarioscoyunturalesquematizanlaideadelrotundoéxi-
tovalencian020,sinotambiénantelo quepodríamosdenominarunacierta
insuficienciainterpretativayempíricadelosargumentosaducidosparajus-
tificarlasolidezfinanciera.Insuficienciaporque,deserplenamentecorrec-
tostalesargumentos,ellosignificaríaqueValenciafuecasiunmodeloúni-
coenEuropa,dondelaescasezdemetalesacuñablesy lasucesióndedeva-
luacionesdesequilibraronconfrecuenciadurante l XV losmercados.Y
dadoel vigordelasrelacionesmantenidasentrelasdiferenteseconomías
urbanascontinentalesdela BajaEdadMedia,esdificil pensarqueesas
alteracionesnorepercutierondealgúnmodosobrenuestrorein021•Aunasí,
20 De esosproblemas,citamosalgunosejemplos.En 1426y 1480-1483se detectaronen la
ciudaddificultadesdeliquidezyfam debonamoneda.En ambosmomentos,lastrabastrataronde
superarsefortaleciendola monedade oro a travésde la acuñación,junto al florin, de otrasdos
unidades:eltimbreen1426yelducadoen1483(MATEUy LLOP1S,F.,"Acercadelapolíticamonetaria
deFernandoel Católicoy enespecialenel reinodeValencia(1474-1515).Notasy documentos",
Anales del Centrode Cultura Valenciana,XVIII (1957),pp. 175-179;Id., "Florines y timbres
duranteAlfonso V y Ausiás March (Documentosreferentesa la CecadeValencia:1388-1456)",
AnalesdelCentrodeCultura Valenciana,XXI (1960),pp. 197-199).Tambiénen1451,la carencia
denumerariocirculanteenValenciaobstaculizóel cierredenegociosporpartededosgalerasque
habíanllegadoalpuerto,unadeflorentinosy la otradelargenterdelreydeFranr,:a,JacquesCoeur
(CARRERE,C., Barcelona,1380-1462.Un centreeconomicen epocade crisi, vol. 11,Curial ed.,
Barcelona,1978,p.232).Aparte,enmarzode 1413,unacartaremitidapor losjuradosdela ciudad
a FrancescFerrer,mestrede la secca,reflejabael dañoqueoriginabaentoncesen la urbeel que
dichacecano estuvieraacuñandooro,puestoque los singularsdeaquellano podíanlavorar de
lurscomercisecontractes(Epistolaridela Valenciamedieval,l/,introducció,edició,notesi apendix
a curad'A. Rubio Vela, InstitutInteruniversitarideFilologia Valencianai Abadia deMontserrat,
ValencialBarcelona,1998,p. 171).
21 Sobrelas alteracionesmonetariaseuropeasdel XV esbásicorecurrira SPUFFORD,P., cit.,
sobretodoasuscapítulostitulados"La plagadela devaluación"(pp.372-409)Y "Las escasecesde
metalde la Baja Edad Media" (pp. 437-467).Algunos autoreshan tratadode conjugarestos
fenómenoscon la situaciónquehemosdescritoparaValencia,ofreciendo-por tanto-- balances
másequilibradosdelamisma.Véaseal respectoIRADIELMURUGARREN,P.,"El segleXv. L'evolució
economica",enHistoria del País Valencia,vol. 11,Ed. 62, Barcelona,1989,pp. 296-297,Y el
volumenRIPOLLÉSALEGRE,P.P.- LLORENsFORCADA,M".M. (coords.),Els dinersvanivénen,Museu
dePrehistoria,Valencia,1999,sobretodolostextosdeLLORENSFORCADA,M".M. - RIPoLLÉSALEGRE,
P.P.,"El RegnedeValencia:unaproducciómonetariaenexpansió(1238-1479)",pp. 115-138,Y de
CRUSELLESGóMEZ,E., "El mercatmonetarivalenciaa la Baixa EdatMitjana", pp. 139-141.
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síqueparececreíbleelhechoquelaciudaddebieramanifestarenestacen-
turiaciertogradodebuenasaludmonetariaparasoportarunmovimiento
bancarioque,lejosderetraerse,xperimentóvariosincrementosderitmos
hasta1500,almenosporlo queserefiereasusconexionesinternacionales
atravésdeloscambios.
Justamente,lterceryúltimodelosfactorescomentadosdelaimagen
financieradeValencia tañeasuprogresivaintegraciónenesasredeseuro-
peasdecirculacióncambiaria,muyenespecialenlaslevantadasgraciasa
la actividad elasempresasitalianas.En estesentido,lasinvestigaciones
quesehanrealizadosobrelasfuentesconservadasdealgunasdeestasem-
presasmuestranquenuestraciudadsólocomenzóa serun sitioatractivo
paracerrarcontratosdecambioa partirdelasdécadasya resaltadasde
finalesdelTrescientos,coincidiendoconlaimplantacióndelafamosacom-
pañíaDatinF2.Sinembargo,enestosprimerosmomentos,Valenciasere-
velócomounasimpleextensiónbancariadeBarcelona,loquejustificaque
fueranlasunidadesmonetariascatalanaslasqueseemplearanenlostráfi-
cosexterioresregnícolas.A finalesdeldeceniode 1430,unapraticadi
mercaturaredactadaenambientetoscanoafirmabaque"a Valenzasivende
ongnichosaa denaridi barzalonesi"y,también,que"pertuttii luoghisi
chanbiatantisoldidibarzalonesi".Enrealidad,parecequelaconstitución
dela capitalmeridionalcomofocofinancieropasóporla asimilacióndel
comportamientodelmercadobarcelonésyporlaimitacióndelaestructura
desuscotizaciones.Habráqueesperaratraspasarelumbralde1450para
queestaáreamediterráneaasumalo quepodríamosdenominarunaperso-
nalidadeconómicaespecífica,cuyomejorsíntomafuelasustitucióndelas
equivalenciascatalanasporlaspropiamentevalencianasenla estimación
internacionaldeloscapitales.De estamanera,yaen 1458,lapraticaco-
mercialdeGiorgiodiLorenzoChiarinimanifestabaque"a Valenzasifan-
noipaghamentia lire,soldi,denaridi valenziani".Seacomofuere,y en
cualquieradelosperíodoscitados,losespaciosconlosqueValenciatrans-
feríacambios,sobretodoporiniciativaextranjera,dibujabanunageografia
muydefinida,siemprecentrada,primero,enel restodeterritoriosdela
23 DINI, B., Unapratica di mercaturainjormazione (1394-1395),IstitutoInternazionaledi
StoriaEconomicaF. Datini di Prato,Florencia,1980,pp.42 Y 188-189;IGUALLrns,D. - NAVARRO
ESPINACH,G., "RelazionieconomichetraValenzae 1'Italia nelbassoMedioevo",Medioevo.Saggi
e rassegne,20 (1995),pp. 89-90.
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CoronadeAragóny,después,enlasregionesdelNortedeItalia.Trasestas
corrientes,losenlacesdela.ciudadsediversificabanconflujosmásreduci-
doshaciaCastilla,Andalucíay Flandes23•
Ahorabien,alahoradetrazarunmapadeestosvínculosfinancieros,
juntoalosdatospuntualesdeladocumentacióncomercialitalianadispone-
mosdevariosanálisismásgeneraleselaboradossobrelabasedelasfuentes
notarialeslocales.Los sondeosefectuadosentrelosprotocolosy notales
conservadosenlosarchivosurbanosparalaBajaEdadMediahanpermiti-
doexhumartresgrandeseriesdeactosqueyahansidosuficientemente
comentadasenotrostrabajos,peroqueno estádemásrecordaraquí:la
primera,casi350instrumentaexcausacambiiemitidosenValenciay refe-
ridosa la etapa1316-1345;la segunda,unos800cambiosllegadosa la
ciudadentre1404-1452;y la tercera,lamásimportante,2.428letrastam-
biénrecibidasenValenciade1453a 1500,delasque2.300correspondena
laépocaposteriora 147524•No perdamosdevistaque,enestasdosúltimas
series,cuandohablamosde"cambios"o"letras",nosestamosrefiriendoen
suinmensamayoría "protestosdeletras",esdecir,losactosporloscuales
losbeneficiariosdecadadocumentoreclamabanla cantidad ebidaa los
deudores.Y elloatravésdeunformularioescritoquesolíaexigirlatrans-
cripciónliteraldela letray lacertificaciónoficialporpartedeuncorredor
deltipodecambioqueexistíaesedíaenlaciudadentrelamonedalocaly la
monedaenqueveníacotizadalatransferencia.Encualquiercaso,losestu-
diosderivadosdeestaacumulacióndenoticiashancorroboradoladistribu-
cióncuantitativaderutasquehemosanotadohacepoco,pero,sobretodo,
lahancompletadoconlaapreciacióndedosfenómenosciertamenteintere-
santes:uno,losdiversosgirosqueexperimentónuestroterritoriorespectoa
23 Tantolosdatosdelaspratichecomercialesitalianascomolasinformacionesobrelarelación
del mercadovalencianocon Barcelonay otrosespaciosfigurancomentadosy justificadosmás
ampliamente nIGUALLUIS,D., "Las relacionesfinancierasdeunaciudadmediterránea:Valencia
en la Baja Edad Media", en SimposioInternacionalDinero, moneday crédito.De la Monarquía
Hispánicaa la integraciónmonetariaeuropea,FundaciónICO, Madrid, 1999,enprensa.
24 La primeraseriede cambiosestáexpuestaenROMESTAN,G., "Les relationscornmerciales
entreMontpellieretValencedanslapremieremoitiéduXIVe siec1e",enVIII CongresodeHistoria
dela CoronadeAragón,vol. n,n°3,Valencia,1973,p. 250.La segunda,enCRUSELLESGóMEZ,E.,
Hombresdenegocios..., cit., pp. 518-557.Y la tercera,en IGUALLUIS,D., Valenciae Italia enel
siglo xv.Rutas, mercadosy hombresde negociosen el espacioeconómicodel Mediterráneo
occidental,ComitéEconómicoy SocialdelaComunidadValencianay FundaciónBancaja,Castellón,
1998,pp.419-435.
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la órbitacualitativade susrelaciO'nescambiarias;y el O'trO',la casi exacta
cO'incidenciaqueseprO'dujO'entrelO'sitinerariO'sfinancierO'sy lO'smercanti-
les, lO'quesubrayaque,enel MediterráneO'ibéricO',la redcambiarianO'sólO'
seidentificabacO'nla redcO'mercialsinO'que,además,respO'ndíamayO'rita-
riamenteal reequilibriO'de la balanzade expO'rtaciO'nesimpO'rtaciO'nes.
Valenciapasódeun marcO'dO'minadO'enel primerTrescientO'spO'rlasnece-
sidadesdel cO'merciomantenidO'cO'nMO'ntpellier,NarbO'nay Perpiñán a
O'trO'másdependientede GénO'vaO'FlO'renciaa partirde 1390e, inclusO',a
un tercerO'supeditadO'desde1470a lO'scircuitO'scastellanO'sO'andalucesen
funciónde la nuevadirecciónatlánticaqueiba tO'mandO'la ecO'nO'míamun-
diaF5.Y estaevO'luciónsediO'enmediO'deunprO'cesO'demultiplicaciónde
núcleO'scO'nlO'squesegenerabannegO'ciO's.PO'rejemplO',entre1453-1475,
lO'slibrO'snO'tarialesinvestigadO'smenciO'nanhasta26pO'blaciO'nesqueemi-
tieronletrashaciala nuestra,mientrasquelasmismasinfO'rmaciO'nesntre
1475-1500elevantalcifra hastalas87,aunque,evidentemente,lO'scO'ntac-
tO'sarticuladO'scO'nestecO'njuntO'delO'calidadesnO'sedesenvO'lvíansiempre
en el mismO'nivel, pO'rque,entreellas,existíanvillas cO'nlas queValencia
efectuabatrasvasesmO'netariO'se pO'rádicO's,frenteaO'trascO'nlasquemante-
nía un enlacecO'nstantetO'dO'el añO',cO'mO'BarcelO'na,MallO'rca,PalermO',
Sevilla,NápO'les,Cagliari, Venecia,GénO'vay RO'ma.
Entrela especulacióny elcomercio:la actividaddelosmercade-
res
A pesardeestematiz,lamismaproliferacióndeplazasquecO'nsentían
la intemaciO'nalizacióndelasredesnativasesun indiciO'mástantO'deléxitO'
delasrelaciO'nesdelreinO'cO'mO'dela expansióndeesarepúblicadeldinero
quehemO'scitadO'al iniciO'deestaspáginas.Una repúblicaque,además,fue
25 Sobreel vínculodelas[manzaslocalesconel comerciomantenidohaciael SurdeFrancia,
véaseROMESTAN,G., "Els mercadersllenguadociansen el regnede Valénciadurantla primera
meitatdel segleXIV", enFURIó,A. (ed.), Valencia.un mercatmedieval,DiputaciódeValéncia,
1985,pp. 175-263,Y REYERSON,K.L., Business,bankingandjinance in medievalMontpeller,
Pontifica1Instituteof Mediaeva1Studies,Toronto, 1985,pp. 119-124.Mientras,sobrelos giros
haciaItaliay haciaCastilla,véaseRUIZMARTíN,F., "La plazadecambiosdeValencia(siglosXIV-
XVIII)", enEconomíaespañola,culturay sociedad.Homenajea Juan VelardeFuertes,Madrid,
1992,pp. 181-210.
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ganandoencomplejidad,puestoque,segúnnosaproximamosalXVI, va
siendocadavezmenoscort'ectoefectuarunareconstruccióndelasredes
bancariasbasadaenelsimpleexamenderelacionesbilateralesentremerca-
dos.Enestosmomentos,dichasredesnopuedenpresentarseyacomoelen-
cosinconexosdecontactos,sinocomosistemascomplejosdecompensa-
cióndeanticiposy dedeudasinternacionales.En funcióndeello,todofoco
deactividadseencontrabainsertoenundeterminadouniversofinanciero,
encuyosenolosvínculosconotrospolossolíanremitir,por lo menos,a
unastercerasplazasdecontratación.ASÍ, los trabajosdeAlfonsoLeone
sobrela documentacióndelbanconapolitanodelos Strozzia finalesdel
sigloXV demuestranque,mediantelasletrasdecambio,Nápolesconcen-
trabael pasivoquemanteníaValenciaconotrasurbesitalianas,mientras
quePalermoejercíalamismafunciónrespectoaNápoles.Deestamanera
severificóprobablementeunnexoa tresbandas,enel queel créditode
NápoleshaciaValenciaveníausadoparareducireldébitodelacapitalpar-
tenopearespectoa Sicilia26•y talcircuitotriangularpudoserseguidoen
nuestraciudadporotrosoperadoresapartedelosdelegadosdelosStrozzi
porque,dehecho,el conjuntodelazosfinancierosdeValenciadurante l
Cuatrocientos---como,porotraparte,muchasdelasrelacionesdesplega-
dasa lo largodeEuropa27- pareceresponderacriteriosdenivelaciónde
26 LEONE,A., MezzogiornoeMediterraneo.Creditoe mercatointernazionalenel secoloXV,
Dick Peerson,Nápoles,1988,pp.21-26Y 107-126.
27 Al menosdesde1450abundan,a nivel continental,los casosde triangulacionescomo la
descritaporLeone,lo quedemostraria---comoseapuntaenel textoprevioaestanota- no sólosu
carácternadaexcepcional,sino tambiénquela plazavalencianano hacíamásqueverseafectada
por dinámicasmuchomásglobales.Por ejemplo,enel tránsitodelXV al XVI, de 1480a 1530,el
intercambioentreCastillay Florenciaeraseguramentepasivoparaéstaúltima,antelagrancantidad
demateriasprimasquelosmercaderesburgalesesenviabana la capitaltoscana.Perotalbalanzase
equilibrabae, incluso,alterabala direccióndesusbeneficiosenlasferiasdeLyon --que después
volveremosa mencionar-, dondelos castellanosadquiríanproductosy dondelos florentinosse
lucrabanprestandoserviciosbancarios(Doo, B., Saggisu unaeconomia-mondo.Firenzee 1'Italia
fra MediterraneoedEuropa(secc.XIII-XVI), PaciniEd., Pisa, 1995,p.304).Y justoenlasdécadas
inmediatamenteanteriores,de 1451a 1480,el bancoflorentinode los Cambiniy los mercaderes
que se movían a su alrededorno sólo realizaronasimismocirculacionessumamentecomplejas
(entreBarcelona,Génova,Pisay Florenciaenalgunosnegociosdetectadoshacia1451-1453)sino
que,además,llegaronadefmirensuactividadnúcleoseconómicos(comoVeneciao Ginebra)que
sóloeranutilizadosfmancieramente(nocomercialmente)conel fmdecompensardeudasgeneradas
enotroslugares(TooNEm, S., Il Banco Cambini.Affari e mercatidi unacompagniamercantile-
bancarianellaFirenzedelXV secolo,Leo S. Olschki Ed., Florencia,1999,pp. 135-136,179,229
Y 244).
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superávitsydéficitscomercialesocrediticiosanálogosalosexpuestos,tanto
respectoa Italiacomoporlo queserefierea otrosfocoscomoSevillao
Lyon.
Enesteúltimocaso,porejemplo,elitinerariofinancierodesdeValen-
ciacomenzóadespegaren1475,coincidiendoconel iniciodelaugedelas
feriaslionesas.Dichodespegueseprodujo,enloesencial,graciasaalgunas
compañíastoscanasqueutilizaronValenciacomofocodesalidadecapita-
leshacialaciudadfrancesa28•Pormencionarunadelasbancasmásimpor-
tantesdelasinstaladasentoncesenel reino,la sienesadelos Spannochi,
susdelegadosemitieronentre1497-1500al menosunaveintenadeletras
desdeel Mediterráneoibéricoporvalorde 1.700escudosy unas17.000
librasvalencianas.No esdescartableaposibilidadquetalestransferencias
sirvieranparacompensarnegocioscerradosporestostoscanosenValencia
o enRomay Nápoles,dondelosSpannochi~omo veremosmejordes-
pués- disponíandeotrassedesempresariales.Y esqueestemododeac-
tuarseríaparecidoal queHilarioCasadohademostradoa mediadosdel
XVI paraalgunascompañíascastellanas,lascualesincluíanciertasexpor-
tacionesdecapitaldeValenciaaLyonenunsistemadepagosmultilateral
cuyoobjetivoúltimoeracompensarlascomprasdepastelefectuadaspor
dichascompañíasenToulouse29•
Enelfondodeestasconstatacionesmásomenoshipotéticasradicaría
la condiciónpoliédricadeunasoperacionesfinancierasavecestanambi-
guascomolascambiarias,cuyotráficosolíaenvolver-grossomodo-dos
sectores:uno,ligadoalastransaccionesmerceológicas,querecogíaestric-
tostransportesdedineroentreciudades;y otro,enlazadoconlospréstamos
purosy conlasespeculaciones.Éstasproveníandelaspersonasqueefec-
28 El cursodelos cambiosdeValenciasecotizabaenLyon (CASSANDRO,M., Lefiere di Lione
egli uominid'affari italianinelCinquecento,Florencia,1979,pp.65-90)y,además,algunosdelos
mercaderesflorentinos(o susdelegadosempresariales)presentesallí entre1466-1480residieron
tambiéntemporalmentenel Mediterráneoibérico.Véanse,si no,nombrescomolosdeGuglielmo
di Pazzi, Neri Caponi, Bartolomeo Bondelmonti, Tommasodel Bene y Francesco del Nero
mencionadosen ibid., p. 28,Y compáresesu actividadennuestraciudadsegúnse reproduceen
IGUALLUIS,D., ValenciaeItalia ..., cit., especialmentenpp. 87-100y 299.
29 Los datosdelos SpannochiprocedendeIGUALLUIS,D., "Las relacionesfinancieras...", cit.
Los de las compañíascastellanas,por su parte, figuran en CASADOALONSO,H., "Relaciones
comercialesy financierasentremercaderesde Burgos y de Lucca durantela primeramitaddel
sigloXVI enLyon", enLucca e I 'Europadegliaffari.SecoliXV-XVII, Pacini Ed., Lucca, 1990,pp.
114-117.
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tuabanlosanticipasy queanhelabanverel frutodesusadelantosenlos
descuentosquecobrabanal fmaldecadanegocio.Mientras,porel ladode
quienesacogíanlascantidades,cabedistinguirsi lohaCÍanparaabastecerse
denumerarioconobjetodereinvertidoyconcedercréditosamayorinterés,
o siconlosfondosdisponiblesqueríanaprovecharlaoportunidadecerrar
nuevoscontratoscomerciales.Pero,pordebajodeestereconocimientoglo-
bal,no resultasiemprefácil identificaren los testimoniosconcretosdel
desarrollodecadatratosiéstekatenidocomofinalidadunaremesaefecti-
vadecapitaleso sihaconsistidoenunmeroexpedientespeculativo,ante
la abstraccióndeun formulario(eldeloscambios)queno acostumbra
explicitarlosmóvilesdeldesembolsoqueseordena30•En cualquiercaso,
nocabedudadequelasletras,surgidasoriginalmenteparafacilitarlospa-
gosa distancia,fueronpermitiendo--con la progresivacomplicaciónde
susesquemasdenegociación-valorizaralmáximoelhechocrediticio,al
reconocera laactividadbancariaunaqualitdmodernay,enciertosentido,
segúnacabamosdever,suindependenciarelativay ocasionaldelaactivi-
dadcomerciaPl.
En labasedelapaulatinainclusióndeValenciaencirculacionesque,
enúltimoextremoy portodoello,escapabanasucontrolpodíanhallarse
losbeneficiosquelosmercaderesesperabanobtenerhaciendotransitarsus
operacionesporlacapitalregnícola.Unosbeneficiosque,porejemplo,ha-
cia 1455,1461,1472y 1481,supusieronparael bancoflorentinodelos
30MELlS, F.,Lasjúentesespecíficasdela historiaeconómicay otrosestudios,Universidadde
Valladolid, 1977,p. 133;Id., L'economiafiorentinadel Rinascimento,IstitutoInternazionaledi
Storia EconornicaF. Datini di Prato, Florencia, 1984,p. 58. La abstracciónque citamosen el
párrafo se agravaen unas circunstanciasheuristicascomo las valencianas,donde la práctica
inexistenciade documentosempresarialesprivadospara la épocabajomedievaly la necesaria
dependenciadenuestrosconocimientosdelasfuentesnotarialesprovocanquelasnoticiasfinancieras
exhumadas,peseasucaráctermasivo,aparezcanmuchasvecesdescontextualizadas.Los milesde
letrasy protestoslocalizadosenlosprotocoloslocalespermitencensarasusprotagonistashumanos,
cuantificarsuscantidadesmonetariaso identificarsuslugaresdeemisión,peroenpocasocasiones
facilitan la deduccióndel itinerariocompletode un negociocambiario,desdesusmotivaciones
inicialeshastasu balanceconclusivo.Por ello, la interpretaciónprofundade las seriesde letras
detectadasenValenciaparalos siglos)(N-XV sólopuedehacerse--como seapreciaennuestros
argumentos- medianteel recursoa la comparacióncon las informacionesproporcionadaspor
fuentesforáneaso, casisiempre,a travésdel reconocimientogenérico(quizáinsatisfactorio)dela
dualidaddesignificadosquetalescambiospodianasumir:o mercantileso especulativos.
31LEONE, A., cit.,pp. 11-15Y 25-26.
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Cambinigananciasabsolutasóloinferioresalasconseguidasporla com-
pañíaenLisboa,Venecia,Pisa,Romao Nápoles32•Pero,asimismo,endi-
chaintegracióndebieronjugarunpapeldestacadotantolaabundanteoferta
dinerariaqueexistíamásomenoscoyunturalmenteenlaciudad,delaque
yahemoshablado,comoelgradodeperfeccionamientoprofesionallogra-
doporlosagentesqueparticipabanenel mercadocambiariourbano.En
estesentido,alo largodelaBajaEdadMedia,unodelosgruposquepermi-
tió la articulacióndelasrelacionesfinancierasvalencianasfueel delos
corredores(loscursoresaurio cursorescambiorum),queterciabancomo
intermediariosenelencuentroentrelaofertay lademandamonetaria,que
accedíanfácilmentealconocimientodelaevolucióndelasplazascambia-
riascontinentales,y quepodíancertificarlascotizaciones,apoyandoasíel
trabajodelosnotariosalahoradelaredaccióndelosprotestosdelasletras.
Entreellossedefinióunapotenteminoríaitaliana,muycapacitadatécnica-
mente,queacompañóa suscomerciantescompatriotasenel procesode
difusióndelosmecanismosbancariosenValencia.Respectoaestacuestión
esmuysignificativocomprobarque,enlasdécadas1430-1440,VicentSae-
ra,unodelosnotariosurbanosespecializadosenla copiadedocumentos
cambiarios,ólousólosserviciosdetrescorredoresdeorigenitalianopara
certificarlostiposdecambioendichosprotestos,marginandodetalmodo
aunosagentesvalencianosque,seguramente,nocontabanconelsabertéc-
nicoadecuadoparahacerfrentealacomplejidadelmercado.Y ello,pese
aqueeltotaldecorredoresmatriculadoscorporativamenteenlaciudadpor
esosdeceniosrondabacifrassituadasentrelosdosy lostrescentenares33•
Pero,talvez,y enrelaciónconestapresumiblemayorpreparaciónprofe-
sionaldelosintermediariosextranjeros,todavíaesmástrascendentemen-
cionarel hechoque,entre1475-1500,cuandoya debíanexistirbastantes
expertosautóctonosenlamateria,JaumeSalvador--otro delosnotarios
consagradosalaredaccióndeactosfmancier()--siguieraprefiriendorecu-
rriracorredoresforáneos.Sinduda,lasposibilidadesdeéxitoqueestetipo
deactividadabrióennuestraciudadalosemigrantesjustificaríanfenóme-
32 TOONETII,S.,II Banco Cambini..., cit.,pp. 164,212,215,218,272Y 311.Las gananciasde
los Cambiniafectabanal saldoglobaldeactividadescomercialesy fmancierasenlos añoscitados.
Sólo enunodelos balancesdocwnentadosdela compañía(demarzoa 1461a diciembrede 1462)
seatestiguóunapérdidapor cambiosenValencia.
33 CRUSEllESGóMEZ,E., "Un corredoraretiDoenlaValenciadelCuatrocientos",&tudis Histories
iDocumentsdeisArxius deProtoeols,XVI (1998),pp.237-258.
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noscomoel delaconversióndeesteperfilocupacionalenunaespeciede
horizontedepromoción,encasoscomoeldelosflorentinosAntonioBerti
y DomenicoRosselliquienes,si entre1477-1490residieronenValencia
comomerca/ores,desdeestaúltimafechalo hicieronencalidaddecurso-
resaurisolimmerca/ores34•
Sinembargo,elgrupoquesostuvoaquí,comoentodaEuropa,lapar-
tebásicadeltrasvaseinternacionaly privadodemonedafueeldelosmer~
caderesomercaderes-banqueros,esdecir,esosoperadores,yaapuntadosal
iniciodeltexto,quenosóloseocupabandelastransaccionescomerciales
sinoque,enfuncióndelasituacióndelmercadoy deloscicloscoyuntura-
les,tambiéndesarrollabanconmayoromenorfortunaelejerciciodelcrédi-
toy arriesgabansusinversionesenlasletras.Acercadeestesector,puede
resultaredundanter iterarcaracteristicashartoconocidascomolasdela
diversidadeascendenciaseconómicas,ocialesy profesionalesquepo-
díanacabarecayendobajolatipologíadelosmerca/ores,laenormemovi-
lidadgeográficaquesolíanmanifestarsuscarreras,elmarcoempresarialy
asociativoenquesemovíansusactividades,lavariedadeespacioseinte-
resesquetocabansusnegociosy,endefinitiva,lamultipolaridadconque
podíaconcretarseelrol deestosgruposmercantilesendeterminadasáreas
deconvergenciadelMediterráneomedieval,enespecialdeaquéllosque
encontrabanlabasedesuprogresoenlaemigracióny enlasolidaridadque
proporcionabaenel exteriorunaprocedenciaterritorialcomún.Por ello,
másqueinsistirenestascuestiones,nosgustaríaefectuarahorasólodos
precisionesobreel mundodelosmercaderesenrelaciónconsusmovi-
mientosinternacionalesnelsenodelabancaregnícola.
Una,decarácternacional,porqueel empujequelasélitesitalianas
mantuvieronentodomomentodesdefinalesdelTrescientosenla expan-
sióndelositinerariosvalencianosdecapitalesfuematizado,pocoapoco,
porlapenetraciónenellosdelossectoresemprendedoresautóctonos.És-
tos,queyagozabanenelXV deunmarcoculturalsuficientementeamplio
paraaceptarciertasinnovaciones,adaptaronelfuncionamientodelasletras
asusnecesidadesy,porejemplo,norehuyeronintroducirenellasalgunos
mecanismosdenegociaciónmáscomplejosquelos defmidosenel XIV,
comoelavalociertasmodalidadesdecesióndelimportetransportadoasi-
34 Sobrelos corredoresquetrabajaronconJaumeSalvadory lascarrerasparticularesdeBerti
o Rosselli, consúlteseIGUAL LUIS, D., ValenciaeItalia ..., cit.,pp. 196Y 274-275.
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milablesal endoso.Asimismo,el tratocambiariofueutilizadohabitual-
mentepor los valencianoscomomediodefinanciacióndela actividad
mercantilo derepatriacióndecapitalesy, aparte,sirvióparatraslucir
dependenciaso interdependenciasentreempresaslocalesy extranjeras35•
Además,tambiénlosoperadoresnativosconsiguieroncompetirconlosfo-
ráneosenel dominiodealgunostrayectos,sobretodoenaquellosenlos
quelosnaturalesdelpaíscontabancondeterminadosfactorespolíticosde
apoyo,comohaciael NápolesconquistadoporAlfonsoel Magnánimo
haciaRoma,donde---comoesbiensabido--en1455y 1492fueronelegi-
dospontíficesdosmiembrosdelafamiliagandiensedelosBOlja.Ello im-
plicólacreaciónenlaSantaSededeuncírculodecortesanosvalencianos,
cuyaemigraciónsefinancióprecisamenteconpequeñospréstamosnego-
ciadosatravésdeloscambios.Porello,lagranmayoríadeletrascontrata-
dasconlacapitalromanadibujaunesquemaenelqueloscomerciantesy
financierositalianosehispanosasentadosenlaciudaddelTíbercedíansu
dineroalosnoblesy eclesiásticosibéricosestablecidosallí,quienesdebían
retornarloaquía otrosfactoresextranjeroso autóctonos36•En cualquier
caso,laconstanteintervenciónencircuitoscomolosqueacabamosdeindi-
cardelosvalencianos---o deotrosagentesdeorigencatalán,aragonés,
mallorquíno inclusocastellanoqueresidíanenValencia- favorecióya
haciafmalesdelCuatrocientosladefmicióndeunoscuantoscurriculaeco-
nómicosmuybrillantesqueteníanpocoqueenvidiara los de lasélites
internacionalesitalianas.Eso seríalo queocurrió,sobretodo,convarias
auténticasdinastíasmercantiles,comola delosRuiz o Roís (presenteya
desde1450enlasáreasnoritalianas)o comolasmásfamosasdelosSan-
tangely losSanchísoSánchez(quienes,enlasegundamitaddelacenturia,
3S CONDEy DELGADODEMOLINA,R., "Crédito, deuday banca.Las técnicasfinancierasen la
segundamitaddelCuatrocientos",enSARASA,E. - SERRANO,E. (coords.),La CoronadeAragóny
el Mediterráneo.Siglos XV-XVI, InstituciónFernandoel Católico, Zaragoza,1997,pp. 82-84;
CRUSELLESGóMEZ,E., Hombresde negocios..., cit., pp. Sil Y 518.Véanseejemplosde avalesy
cesionesconcretadosenValenciaenCONDEy DELGADODEMOLINA,R., "Una letradecambioavalada
de 1403",Analesdela UniversidaddeAlicante.Historia Medieval,2 (1983),pp.239-249;FEBRER
ROMAGUERA,M.Y., cit., pp. 1197-1198;Y LAPEYRE,H., "Contributiona I'histoÍre de la lettrede
changeenEspagneduXIVe auXVIlIe siecle",Anuario deHistoria Económicay Social, I (1968),
pp. 107-125.
36 IGUALLUIS,D., ValenciaeItalia ..., cit.,pp.427-428;CRUSELLESGóMEZ,J.M"., "Los juristas
valencianosen la Italia renacentista.Estudiantesy cortesanos",Revistad'História Medieval, 3
(1992),pp. 143-160.
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unieronsuparticipaciónenlasredescomercialesy financieraseuropeasa
unafunciónpolíticay fiscalmuydestacadacercadelosreyesdelaCorona
deAragónprimeroy delamonarquíahispánicadespués)37 .
Ahorabien,nopuedenegarsequeestapenetracióndelosnegociado-
resibéricosenlos tráficos exterioresehizoconalgunasdificultades,a
causadelasóliday tradicionalinstalacióndelositalianosenesosmismos
tráficos.Las discrepanciasprovocadaspor estaconcurrenciadegrupos
empresarialesdesembocaronavecesenauténticosconflictos,enmediode
loscualeslosautóctonosencontraroncasisiempre lapoyodesusautori-
dades.Lasacusacionesdequelosextranjerosutilizabanmalasartesensus
actividadeseconómicas,queocasionabanlararefaccióndelnumerariocir-
culanteporsusprácticasespeculativasy porsucontroldelascecas,o que
monopolizabanelmercadoporla agresividadesustécnicasdenegocia-
ciónseconvirtieronenrecurrentescadavezquelaséliteslocalesdeseaban
obtenerdesusórganospolíticosderepresentacióndeterminadasmedidas
favorablesa ellas.Así sucedióenmomentosdegranconfrontacióncomo
losocurridosainiciosymediadosdelXV entrelosagentesdelasprincipa-
lesciudadesmarítimasdelaCoronadeAragóny lostoscanos,enelsenode
lospleitosquecondujerona lacreacióndeldretitaliaen1403o alapro-
mulgacióndesendasexpulsionesgeneralesdelosflorentinosdetierrasibéri-
casen 1447y 145138•Pero,enrealidad,talesexpresionesdemalestar
-más omenosverídicasoexageradas-afloraroncontinuamentehastael
XVI comomediodepresiónsobrelosfuncionariosmunicipaleso realesy
deconsecucióndealgunosbeneficioseconómicos.En julio de 1494,en
febrerode1500y en1514,lasquejasporlaescasezdefraccionespropias
37 SobrelosRuiz, véaseMAmON!,P.,"CompagnieibericheaMilano nelsecondoQuattrocento",
Anuario deEstudiosMedievales,24 (1994),pp. 423-425,Y VENTURA1 SUBIRATS,J., "Italia com a
refugideisconversoscatalansi valencians",enXIV Congressodi Storiadella Coronad 'Aragona,
vol. V, Ed. ETS, Cagliari, 1997,pp.630-631.Y sobrelos Santilngely los Sanchís,véanselasactas
del CongrésInternacional 'Lluis de Santimgeliel seu temps',AjuntamentdeValencia,1992,y
VENTURA1SUBIRATS,J. "A l'entomdeljudaismedelesfamíliesSantilngeli Sanchez,protectoresde
Colom", enXIlI Congrésd'Historia dela Coronad'Aragó,ComunicacionsI1I,PalmadeMallorca,
1990,pp.47-58.
38 Esos momentoscitadosdeconfrontaciónhansidoobjetoya detratamientoexhaustivopor
partede autorescomo M'.T. Ferrer i Mallol y M. del Treppo.Véase, sin embargo,una visión
contextualizaday sintéticadelosmismosenMAmON!,P.,"MercantiitalianiaBarcellonaeaValenza
nel tardoMedioevo", en Sistemadi rapporti ed éliteseconomichein Europa (secoliXII-XVII),
EuropaMediterranea.Quaderni8, GISEM, Liguori Ed., Nápoles,1994,pp. 199-209.
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enelreinovalencianocompelieron,porejemplo,alosoficialesaordenarla
confiscacióndelaspiezasflorentinasy sienesasquehabíaninvadidolas
plazasurbanas.Y todavíaenunafechatantardíacomoagostode1544,el
tenderodeorigengenovésJeroniSóriaoSoriselamentabaensuDietaride
que,trashaberdecididolosjuradosdeValenciaacuñarcoronasdeorotasa-
dasen 19sueldosy 8 dineros,losgenovesosqueabitavenen Valen~ia,
mercaders,netraguerentantasumadeamagatper a Genova,perquey
guanyavenenel/es,quenose.ntrobaven,dehons.aguedemanarenlo
almodideValen~iayenlestaulesdelaLonja[...] quelesprenguesenaXA.'"
sousla corona39•
Mientras,lasegundaprecisiónarealizarquecomentábamosserefiere
másal aspectoprofesional,porquela concentraciónde interesesde los
mercaderessobreel mundodela bancano implicóningunaespecializa-
ción,comoya señalamosantesapartirdeciertasafirmacionesdeMelis.
Además,enconsonanciaconestehecho,tampocofuefrecuentenValen-
ciahasta1500laconstitucióndeorganismosconsagradosespecíficamente
a losasuntoscambiarios,loscualessedesarrollabanenel interiordelas
infraestructurasqueofrecíanlascompañíascreadasconfinalidadeseconó-
micasmásgenerales.Por supuesto,y enestemismosentido,casinunca
comparecenenlosarchivoslocalesvocabloscomolosdebancoobanque-
ro y,cuandolohacen,esparareferirsenormalmenteaoperadoresforáneos
quedisponíandeunciertoniveldeacumulacióncapitalistao amercaderes
localesqueligabansusuertea la delasfinanzaspúblicas41• Hacia1440
recibióesasdenominacioneslaempresadelnapolitanoGiovanniMiroballo
quien,desdeel surdeItalia,administrólosgastose ingresos'dela corte
real,encolaboraciónconelvalencianoMateuPujades,tesorerogeneralde
AlfonsoV, y conla bancadeunsobrinodeésteúltimo(TomasPujades).
Similarpapelintermediariodesempeñó,muya fmalesdelxv, la banca
localdeBaltasarForés,peroahoraenconexiónconelerariodelmunicipio
39MATEUy LWPIS, F., "Acerca de la política ...", cit., pp. 184,188Y 198(órdenesde 1494,
1500Y 1514);Dietari deJeroni Soria, conun prólogodeF. deP.MomblanchGonzálbez,Acción
BibliográficaValenciana,Valencia,1960,pp. 215-216(quejade 1544).
'"'A esterespecto,lasituaciónvalencianaseríaequiparablealadeSevilla,dondela introducción
del términobancosólo segeneralizódesde1508a partirde la fundacióndeunacompañíaenel
bancoy cambiopor partede los genovesesBattistay GaspareCenturlone(ÜITE, E., Sevillay sus
mercaderesafines de la Edad Media, edicióne introduccióndeA.M. Bernal y A. Collantesde
Terán,Sevilla, 1996,p. 175).
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valenciano,alquebrindótrabajosdedepósitohastasudeclaracióndequie-
braen1511.Por lasmismasdécadasactuabalayacitadaempresasienesa
delos Spannochi,cuyasinversioneseejecutabanformandopartedeun
amplioentramadoasociativoconstituidoporvariassucursalesenSiena,
Roma,Nápolesy Valencia.La representaciónefectivadelabancaenestas
sedespodíaserasumidapor los responsablesdirectosde la razónsocial
(primeroAmbrogioSpannochiy,traslamuertedeésteen1478,sushijosy
herederosAntonioy Giulio),pero,sobretodo,fueadjudicadaprocurado-
resy sociossecundarioso a otrosmiembrosdela familia,comoPietroy
GiacomoSpannochi.EstosdosmercaderesvivíanenNápoleshacia1478-
1479y,después,setrasladaronaValencia:Pietrocomienzaserdocumen-
tadoennuestraciudaden1481,mientrasquelasprimerasnoticiasenella
deGiacomodatande1485.A partirdeestasfechas,ambospersonajesce-
rraronnumerososnegociosenla PenínsulaIbéricaensupropionombre,
comocomisionadosdelosHeredumAmbrosiiSpannochiecompanye,in-
cluso,comodelegadosdelpapaboIjaAlejandroVI, conquienestadinastía
sienesaejerciónosólotareasdeauténticatesoreríadelestadopontificioy
derepresentaciónpolítica,sinotambiénfuncionesdeordeneconómicoal
financiarunapartedelasactividadesdelosBoIjatantoenRomacomoen
Gandía.Deacuerdoconestarealidad,lamismainstauraciónoficialdeuna
agenciadeestasociedadennuestroterritorio,creadacomotalen1488por
delegacióndela filial romana,cabríavedavinculada dichasconexiones
delos Spannochiconla SantaSede.Aparte,un cuartoy últimoejemplo
conocidodelusodeltérminobancoseríael queofrecenentre1500-1503
.lasfuentescastellanas,cuandodenominanbancodeValenciaunaentidad
cuyossocioseranel zaragozanoPedroSanchíso Sánchezy el genovés
FrancescoPalomar.Al parecer,talbancosehabíaformadoennuestraciu-
dadjustamenten1500,entomoaunatabulacambiiqueerautilizadapara
girarpagosy préstamosdeotrosmercaderesy,pordescontado,paranego-
ciarletrasdecambi042•
41 Los movimientosempresarialesdeMiroballoyPujadespuedenseguirseenNAVARROESPINACH,
G. -IGUALLUIS,D., "Mercaderes-banquerosentiemposdeAlfonsoelMagnánimo",enXV1Congresso
Internazionaledi Storiadella Coronad 'Aragona,Nápoles-Caserta-Capri,1997,enprensa.Los de
Forés,enBELENGUERCEBRIÁ,E., Valenciaenla crisi delsegleXV, Ed. 62,Barcelona,1976,pp.270-
282,Y CRUSELLESGóMEZ,E., "El mercatmonetarioo.",cit.,p. 140.Los delosSpannochi,enMORANDI,
D., "Gli Spannochi:piccoliproprietaritercieri,artigiani,piccoli,mediegrandimercanti-banchieri",
enStudiin memoriadi FederigoMelis, cit.,pp.91-120,e IGUALLUIS,D., ValenciaeItalia oo., cit.,
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Las «taulesdecanvi»privadasy loscambistas
Dehecho,si enlaValenciabajomedievalhuboalgúntipodeinstitu-
cióncentradasobrelostemasfinancieros,éstafueladelastaulesdecanvi
particulares,comolaqueacabamosdeanotar.Así, podríaafirmarsequela
verdaderactafundacionaldela bancavalencianacristianaseríala crea-
ciónporJaime1en 1239deunazonareservada,precisamente,paraesas
mesasdecambioenunsolardelaciudadconocidocomola ValldelPara-
dís,delimitadoporlazapatería,lacarniceríay ellienzodelamuralla,junto
alcualsedispondríacadajueveselmercado.Además,elreygarantizóese
mismoañode1239laexclusividadelosvecinosdeestenuevocarrerdeis
canvisenlosintercambiosmonetarios.La posterioracuñacióndemoneda
privativadelreino,quecomenzóen1247conlacreacióndelrealdeValen-
cia,confirióinclusomayorimportancialpapeldeloscambistasdelaciu-
dad,queseríana lapostrelosquedeberíanfijarenel futurolaparidadde
estamonedaconel restodedivisasquecirculabanpor susmesas.Pero
estosprofesionalesdelcambiono selimitarona dichafunción,sinoque
comenzaronaaceptarprontodineroendepósitodeterceraspersonas,con
el cualespeculabanenlosnegociosmásvariados.Deestamanera,sepo-
dríaaplicarpropiamenteel términode"banqueros"a laprácticatotalidad
delas49personasquesehandetectadoenlasfuentescomocampsores
Valencientreel mismomomentodela conquistay 1320.Unacifra,ésta
última,quepuederesultarmáso menossignificativa42peroque,encual-
quiercaso,demostraríal tempranaconsolidacióndeloficioennuestraciu-
dad.Porello,elespacioasignadoporJaime1paraalbergarasusmiembros
sedebióquedarápidamentepequeño.Ya en 1263,un documentodela
cancilleríarealhablabadelastabulaecambiinovisetveteris,perola ex-
pp. 98Y 279.Y los dePalomary Sanchís,enLADERO QUESADA, M.A., "El Banco deValencia,los
genovesesy la sacademonedadeorocastellana.1500-1503",Anuario deEstudiosMedievales,17
(1987),vol. 1,pp. 571-594.
42 A modo de ejemplocomparativo,cabeafIrmarque,en Barcelona,fIguran22 cambistas
diferentesenlaslistasdemiembrosdelconse//municipalentre1254-1270,unnúmeroqueasciende
hastalos 33 entre1301-1349.Estosdatos,unidosal hechoque,enel siglo XIII, las callesde los
canvisve//sy los canvisnouspodíanalbergarhastaun máximode25casasdecambistas,parecen
impedirrebajara menosde 15el númerodeprofesionalesactivossimultáneamenten la capital
catalanaya en la segundamitaddel Doscientos(RIU, M., cit., pp. 199-200,202Y 205; RIERA 1
MELIS, A. - FELru 1MONFORT, G., cit.,p. 244).
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pansióndeestetipodeinstitucionesenValenciadebiómantenersedurante
lascenturiasposteriores.Dehecho,apuntodefinalizarelCuatrocientos,y
anteelcontinuadoincrementodelastaulesurbanas,unaordendelamonar-
quíasevioobligada recordarqueelnúmerodemesasautorizadasenpri-
vilegiosantiguoseratansólodediez,y queéstasdebíanestarenunapart
decertcarrertravessere doscarrerspúblichsdela ditaciutat,prop la
longaecarniceriadeaquella43•
Doselementosrespaldaron,sinduda,estaproliferacióndecambistas
alo largodelaBajaEdadMedialocal.Porunlado,el fracasoainiciosdel
XV delacreacióndeunbancopúblicovalencianodecambiosy depósitos,
lo quedejóenmanosexclusivamenteprivadasla gestióndecapitales.En
estesentido,nosatreveriamosaafirmarqueelestablecimientoenValencia
entre1408-1416deunatauladecanvimunicipales,ennuestraopinión,
unodelosepisodiosmásoscurosdelahistoriafinancieraurbanaporloque
serefierea lascausasdesufundacióny desudesmoronamiento.Sucrea-
ciónpodríadeberseaunsimpleprocesodeimitacióndela taulainstituida
enBarcelonaen 1401,mientrasquesuquiebraquizádeberíaligarsea la
presuntaestabilidadela políticamonetarialocal,a la confianzaenlas
finanzaspúblicasy a la propiasolidezde lasredesprivadasdecrédito,
razonesqueacabaríanhaciendoinviableunaentidadcuyocostedemante-
nimientoeraaltoy cuyosbeneficiosparalaciudaderanescasos.Seacomo
fuere,los motivosquepropiciaronsudesaparicióndebieronpermanecer
vigentesdurantelrestodelúltimosiglomedieval,puestoque,trasunpa-
réntesisdemásdecienaños,la taularegnícolafuerefundadasóloapartir
de 1519,iniciando-ahora sí- un largocaminodeactividad45•Porotro
lado,elsegundodeloselementosquecomentábamosparaexplicarelauge
profesionaldeloscambistaseríaelpropioéxitodelainsercióndeValen-
ciaenlasredescambiariascontinentales.
43 TodaslasnoticiasdelXIII sobrelastaulesdecanviy loscambistasvalencianos,incluyendo
el registrocitadode49 profesionales,procedende GARCIAMARsILLA,J.Y., cit., pp. 129-130.La
últimanoticiadefinalesdelXV constaenArchivo delReinodeValencia,Bailía, LletresiPrivilegis,
n° 1158,ff.285v-288r(l486-IX-15).
44 CARRERESZACARÉS,S., La Taula de Cambis de Valencia,1408-1719,Ayuntamientode
Valencia, 1957,pp. 7-15 Y 75-88;LAPEYRE,H., La Taula de Cambis (en la vida económicade
Valenciaa mediadosdel reinadodeFelipe Ilj,Del Cenia al Segura,Valencia,1982,pp. 39-42.
Notasinterpretativasobreel significadodela creacióny quiebradela taulamedievalvalenciana
constanen IRADIELMURRUGAREN,P., "El segleXV ...", cit., p. 295,Y LLORENSFORCADAM'.M. -
RiPOLLESALEGRE,P.P., cit.,pp. 137-138.
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Sibienesciertoquelastaulesasumían,enloesencial,unasfunciones
quenofavorecíansuintervenciónennegociosfueradelmarcourbano(como
elcanjemanualdemoneda,losdepósitosdedineroenformadecomandes,
lascesionesaotrosclientesmediantedites,olospréstamos),estosmismos
organismosnorehusaronenabsolutoparticiparenámbitosquesí desbor-
dabanel hinterlandmáscercano.Algunosejemplosdocumentadosalres-
pectosonlosdelcambistavalencianoNicolauPujadeshacia1377,quefi-
gurabaentoncescomocorresponsalhabitualdela bancabarcelonesade
PereDescausy Andreud'Olivellaenoperacionesdetransferenciademo-
nedacontantey depagoy cobrodeletrasdecambio.Muchomástardía-
mente,enlos añossesentadelCuatrocientos,otrocampsorautóctono,
Joan Belluga,entablórelacionesmáso menosestablestantoconGu-
glielmoAiutamicristo,mercadersicilianodeorigenpisano,como,casi
contodaprobabilidad,conel bancoCambinideFlorencia.Y, pocodes-
pués,entre1478-1489,al menosotrastressociedadesdecambiolocales
gestionarontambiénumerosasletrasentreValencia,Sevilla,LyoneItalia:
ladeBernatyAusiasPintor,ladeDomenecPerandreuy MiquelPérezy la
deMartíBellmunt,que,seguramente,esel"MartínBelmonte"valenciano
quecitaFelipeRuizMartíncomocomparecienteenlasfuentescastellanas
de[malesdelXV45 •Detodosmodos,elmodelomásconocido,y temprano,
deestetipodecomportamientoeseldeFrancescdePals,unnativoexperto
enelartedelcambioquellegóaposeeruncorresponsaldirectoenSevilla
hacia1315,el cualseerigióenunaespeciedecabezadepuentede los
mercaderesvalencianosenlacapitalandaluza,dequienesrecibíamercan-
cíasparaserdistribuidasen losmercadosibéricos.Peroademásdeeste
45 SobrePujades,véaseCONDEyDELAGODEMOLINA,R., "Le attiviti eleoperazionidellabanca
trecentescadi PereDescauseAndreud'Olivella", Medioevo.Saggie rassegne,15(1990),pp. 145
Y 153-157.SobreBelluga,consúlteseTRASSELLI,c.,Noteper la storiadeibanchiin Sicilia nelXV
secolo,parte II: 1banchierie iloro affari, Palermo,1968(reprintLuigi PellegriniEd., Palermo,
1993),p.262,Y TOONETIl,S.,1/BancoCambini..., cit.,pp.228Y 240.Algunosdatosdemostrativos
de la actividadde las tressociedadesde cambiocitadasenúltimo lugar figuranenArchivo del
Reino deValencia,Protocolos,n° 1998(l478-iI-17: letraa beneficiodelos Pintorprocedentede
Sevilla), 2003 (1484-IV-17:Perandreuy Pérez asumenel pago de una letra de Génova),2004
(l485-IX-6: Perandreuy PérezpagancomointermediariosotraletradirigidahaciaGénova),2675
(1487-1-16:BellmuntgirasietecambioshaciaGénova,Sevillay Lyon) y 2006(1489-VI-2: letraa
beneficiode Bellmuntprocedentede Sevilla). Las noticiascastellanasde 'Belmonte'constanen
RUIZMARTIN,F.,"La bancaenEspañahasta1782",enEl BancodeEspaña.Unahistoriaeconómica,
Madrid, 1970,p. 11.
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movimientocomercialentreValenciay Castilla,Palsadministró,porsu-
puesto,negociospuramentebancarios.Dehecho,suempresaseconvirtió
enlaprincipalsuministradoracrediticiadefondosdeJaspert,vizcondede
Castellnou,unpersonajeciertamentedestacadoenlosambientespeninsu-
laresdeiniciosdelXIV: habíasidoprocuradorgeneraldelreinodeValen-
ciade1300a1303,despuésestuvoalfrentedelaarmadacatalanaquetomó
Ceutaen1309y,finalmente,fuenombr~oalmirantemayordeCastillapor
FernandoIV. La uniónconlahaciendadeestenobleproporcionóaPalsun
prestigioindudable,perotalvínculosetransformóenunpeligroencuanto
lasuertedelvizcondedioungironegativoinesperado.Determinadospro-
blemaspolíticoslehicieronperderelfavordelosmonarcastantodeCasti-
llacomodeAragóny,portanto,susacreedoresdebieronencontrarseantela
imposibilidaderecuperarlassumasquele habíanprestado,incluyendo
entreellosanuestroFrancescdePals,quienacabóyendoa la bancarrota
portalmotiv046•
Talvezelaspectomásinteresantedelaquiebradeestataula,declara-
daen1316,seaquelamismaseprodujoal finaldeunaseriedetemblores
másgeneralesdentrodela redbancariavalenciana.Éstoscomenzaronen
1299conelcierredediversasmesasdecambioy conlapersecuciónjudi-
cialdesustitularesy,significativamente,fueronsimultáneosalossíntomas
dealgunasdificultadesmanifestadastambiénporloscambistasbarcelone-
sesentre1298-1299.Porelmomento,desconocemossilacoincidenciacro-
nológicadeambascrisis(ladeCataluñay la deValencia)fuepuramente
casualosi,porelcontrario,respondióaunasmismasrazones.Encualquier
caso,la solucióna losproblemasfinancierosvalencianostratódehallarse
mediantelavíadelareglamentaciónreal.En 1324,Jaime11,traslasquejas
delosoficialesmunicipalesporquepluresexcampsoribuscivitatisValen-
ciesesienabatuts,insistióenunaobligaciónyainstauradaen1283porla
queloscambistasdebíanasegurarsustaulesporvalordemil marcosde
platay presentarfiadoresanteel Justiciaurbano.No obstante,laordenes-
tablecíatambiénquelosqueprestarandichacantidadpodríanponerunta-
peteo trapezetsobresumesa,y quienno 10hicieramostraríala madera
46 Los negociosdela tauladePals, susvínculoscon JaspertdeCastellnouy los efectosdesu
quiebrahansidoanalizadosenGARCItt MARSILLA, J.V., cit.,pp. 136-147.Tambiéndeestacitaprocede
la basedelas informacionesquemencionamosenel texto,a continuacióndeestanota,relativasa
otrasquiebrasdecambistasvalencianosdesdefinalesdelXIII, a los intentosdesolucionadasenel
primerterciodelXIV y a la interpretacióndesuscausas.
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desnuda.En consecuencia,un símboloexterno(el tapete)señalaría los
clientesquéoperadoreseransólidosy poseíanunaeconomíasaneaday de
relieve,frenteaaquelloscambistasmáshumildesquesededicabansóloal
cambiomanual,siendoincapacesdeconseguirla sumacitadademilmar-
COS47.
Si aceptáramosparaValenciala interpretaciónquedaBenschdelos
apurosbancariosbarcelonesesdeesefmaldelsigloXIII, deberíamoscon-
cluirque,tambiénaquí,losdesórdenesrespondieronaunaespeciede"cri-
sisdecrecimiento"48.Así, losfinancierosdeambasciudadesdelaCorona
deAragónhabríansobrestimadosupotencialidadeconómica,espoleados
porlatendenciaexpansivaquesevivíaenestosmomentos,obretodoenel
áreavalenciana.Por ello,habríaninvertidolos capitalesqueteníana su
disposiciónennegociosdemasiadodependientesdela coyunturapolítica
(lospréstamosa la noblezao a lamismamonarquía),y queestabanmuy
porencimadesuslimitadasposibilidadesdecaptaciónderecursos.Desde
estepuntodevista,la crisis,lejosdeserdefinitiva,condujoaunreajuste
delmapacambiariolocaly aunrelevogeneracionalentrelosresponsables
valencianosdetauies,dentrodeunaevoluciónquesiguiósiendopositivaa
largoplazo.Además,la distinciónquedebíaimponerel usodeltrapezet
reflejaríaunaespecializacióni cipienteenel conjuntodelos cambistas,
manifestadaalmenoscomovoluntadteóricadelasautoridades.Unaespe-
cializaciónquepodríaconsiderarsetípicadeuncentrofinancieroderelati-
va importancia49y que,quizá,seríamássorprendenteenValenciaporsu
precocidadtemporalqueporsumismaexistencia.La faltadeestudiosdeta-
lladossobreestaproblemáticaparalasépocasposterioresalasdelatransi-
47 Las medidasde 1283y 1324estánexaminadasmásdetenidamentenGARCIASANZ,A., "La
bancaenlos siglosXIII y XIV segúnel AureumOpus",Boletínde la SociedadCastellonensede
Cultura,XXXIII (1957),pp. 201-205,Y FEBRERROMAGUERA,M.V., "Tablasdecambioprivadasy
operacionesbancariasenla Valenciamedieval",Anuario deHistoria delDerechoEspañol,LXV
(1995),pp. 809-833,especialmentepp. 813-815.
48 BENSCH,S.P.,cit.,pp. 312Y 323-327.
49 En estesentido,la distinciónvalencianaentrecambistasgarantizados(con tapete)y no
garantizadoseríasimilara la instauradaconanterioridadenBarcelona,donde--desde 13~ se
habiadecretadounafianzatambiéndemil marcosdeplataparaquelastaulesmássólidaspudieran
exhibirunatelacon el escudode la ciudad.Hastaciertopunto,estasmesaspodríanconsiderarse
"públicas"y fue entreellas de dondesurgieronya en el XV los banquerosmásprestigiososy
activosdelacapitalcatalana(Rru,M., cit.,p.203;USHER,A.P., "La bancadedepósitoenBarcelona
(1300-1700)",CuadernosdeHistoria EconómicadeCataluña,2 (1969-70),pp. 160-161).
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ciónentreelXIII Y elXIV impidediscernirsi laordende1324fuellevada
alaprácticay si,portanto,el famosotapeteseconvirtióefectivamenteen
unsignovisualválidodediferenciaciónentrelos campsores.Pero,delo
quecabenpocasdudas,esdequelapropiadinámicaeconómicavalenciana
deestossiglosdebiópropiciarunaprogresivajerarquizaciónsocioprofe-
sionalentrelosmiembrosdeesteoficio.Y deque,probablemente,sería
entrelosexpertosmássolventesdelmismo,esdecir,entreloshabilitados
parapagarenprincipioesosmilmarcosrequeridos,dondehabríaquebus-
carlos ejemplosmásdestacadosdeintervencióndeloscambistasenlos
itinerariosexterioresdecapitales.
Traslo expuesto,parececlaroquealprotagonismodelosmercaderes
enlaarticulacióndelasrutasfinancierasinternacionalesdeValenciadebe-
ríamosañadireldeestoscambistas.A pesardeello,todavíaestamoslejos
depodercalibrarconexactitudelgradodeparticipaciónenelmercadode
cadaunodeestosagentes,másalládeconsideracionesgenéricascomolas
deatribuiraunos(losmercaderes)unrolprincipalenlosintercambiosde
letrasy aotros(loscambistas)unpapelmásmatizado.Seacomofuere,la
confluenciadeambosgrupossobrelaslíneasdeconexióncontinentaldel
reinoayudaarebajar,anivellocal,elvalordeesadistinciónhistoriográfica
conquehemosabiertonuestrotrabajo,y quesehaacostumbradoaaplicar
paralasciudadeseuropeasbajomedievales,entreoperadoresdedicadossólo
aactividadesmonetariasdecortoradioy aquellosotrosencargadosbásica-
mentedela transferenciadecambiosentrepaíses.Aunquetalseparación
puederesultarútilparanoacumulararbitrariamentebajoeltérmino"ban-
ca"negociosqueeranmuydiferentesentresí,dichadivisiónnopuedeto-
marsedeformaabsolutaennuestrocaso,ni tampocoengeneralparaelde
la CoronadeAragón,tal como.haargumentadoRafaelConde50•Mucho
mástrasapreciarque,delamismamaneraquealgunoscambistaseatre-
vieronapenetrarenlosentresijosdelarepúblicainternacionaldeldinero,
a la inversa,algunosmercaderes-banquerosn despreciaroni tegrarsen
circuitosdealcancemásrestringido.Esasería,porejemplo,lasituaciónen
ValenciadedeterminadoscomerciantesitalianosdefinalesdelXV a los
queno esextrañolocalizarconcediendopequeñospréstamosa diversos
sectoresdelasociedadregnícola.Dehecho,entre1471-1499sehandocu-
mentadoal menos27operadoresextranjerosresidentesenla urbe(entre
50 CONDE y DELGADO DEMOLINA, R., "Crédito, deuda ...", cit.,p. 74.
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ligures,toscanos,vénetosy lombardos)queincluyeronentresusintereses
elrepartodesumascontantesqueraramentesuperabanlas100librasvalen-
cianas51•Y ello,pornohablardedosdelasmuestrasmásdestacadasal
respecto:la delosflorentinosAndreaVagnetiy PaoloGherardini-quie-
nes,alparecer,sededicabanhacia1420-1430a laprácticadelcambioen
unatauladela calledela Lonja- y, enespecial,la del sienésBattista
Bulguerini.ÉstevivióenelMediterráneopeninsularcomofactordelaban-
caSpannochientre1485-1494y comotitulardesupropiaempresaentre
1495-1513.Duranteambosperíodossepreocupópor la contrataciónde
numerososproductos,porlaconcertacióndesegurosacausadeviajesma-
rítimos,y porlatramitacióndeletrasconSevilla,Toledo,Burgos,Medina
delCampo,Zaragoza,Barcelona,Mallorca,Palermo,Romay Lyon.Pero,
sobretodo,gestionólaconcesióndepréstamosalanoblezay alartesanado
localesy, enfuncióndetodoesto,norehuyóla aperturadeunataulade
canviprívadain longianovadictecivitatisValencie,delaqueaúnsetenían
noticiasen1524cuandolossíndicosdeMallorcapidieronlacopianotarial
deunlibrodecuentasallí depositad052•
En definitiva,creemosquela seriedecondicionesquefavorecieron
queValenciaseinmiscuyeraenlostráficosfinancieroscorroboraríahipoté-
ticamentesapluralidadeindividuosimplicadosy esapromiscuidadenla
prácticabancariaquehemosseñaladoenalgúnmomentoanterior,dentro
deunasituaciónglobaldeinexistencia(odeacentuadaescasez)degrandes
bancasespecializadas,al menosdeorigenautóctono.A travésdedichas
condicionesfueposiblecombinarinversionesa largoo a cortoplazoy,
asimismo,vertebrarredesdetransmisióndecapitalesque,desdela gran
51 Esos27operadoreserían:losliguresBiasBisso,Miche1eBornÍIYO,OtonianoCalvo,Girolamo
di Franciscis,Bernardodi Franchiy hermanos,Franco Gavoto,BartolomeoGentile,Raffaeley
AndreaGentile,AlbertoItaliano,Bartolomeodi RoncoyVinzenzoSpinola;lostoscanosFrancesco
di Bardi, Cesaredi Barzi, Antonio Berti, BonaccorsoBuonconti,Guglielmo Cebollini, Matteo
Dondolo, Filippo Gaetani,FeduchodellaMoroto, los herederosdeAmbrogio Spannochi,Pietro
Spannochi,DomenicoTellay FrancescodiVittorio; losvénetosLuigi Balbi y Luigi Pisamani;y los
lombardosGabrieley GiovanniPietrodellaChiesa.Compruébeselacronologíadesusactuaciones
y algunosnegociosconcretosenIGUALLUIS,D., ValenciaeItalia...,cit.,pp. 87-100,199-200,284,
419,452-453Y 458.
52 CRUSELLESGÓMEZ,J.Ma., Els notarisde la ciutatde Valencia.Activitatprofessionali
comportamentsociala laprimerameitatdelsegleXV, FundacióNoguera,Barcelona,1998,pp.
129-130Y 145(sobreVagnetiy Gherardini);IGUALLUIS,D., "La ciudaddeValenciay los toscanos
en el Mediterráneodel siglo XV", Revistad'HistoriaMedieval,6 (1995),pp. 108-109(sobre
Bulguerini).
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ciudad,podíanllegartansóloa laszonasadyacenteso, porel contrario,
abarcarámbitosbastantemásalejados.Por ello,demaneraprogresiva,
ampliossectoresdelasociedadurbanasevieronenvueltosporladinámica
deestetipodeactividades,desdelosgruposque,enprincipio,sóloseocu-
pabancolateralmentedelosvericuetosdelcrédito(comolosnobles,los
artesanosolosnotarios)hastalosmásdirectamenteafectadosporellos(como
los corredores,los mercadereso los cambistas).Así, la mentalidady las
actitudesmaterialesdominantesenla Valenciamedievalpudieronir im-
pregnándose,pocoapoco,devaloresnacidosdelmundodelcomercioy de
lafmanza,delmismomodoquenuestroterritoriopasóaformarpartedelas
rutasenlasqueinterveníanmáshabitualmentelosoperadoresinternacio-
nales,hastaelpuntoquelasgananciasqueseverificabanensusenointran-
quilizaronparticularmentea lostratadistascristianosencargadossiempre
develarporla licitudreligiosadelastareasbancarias.Entremediadosdel
sigloXVI einiciosdelXVII, autoresespañolescomoCristóbaldeVillalón
y MiguelSalónexpresaronsussospechasacercadelacorrecciónonoque
implicabanloscambiosnegociadosentreCastilla,ItaliayValencia.Sinduda,
el protagonismotardíoqueel Mediterráneoibéricoadquiríaenlosargu-
mentosdeestosmoralistasveníamotivadotantoporelmismoprotagonis-
modelaregión(ydesucapital)enloscircuitoseconómicoseuropeoscomo
porladimensióndelosbeneficiosquesegenerabanenella.Unosbenefi-
ciosobtenidosa travésdeljuegodelascotizacionesmonetariasy delas
carestíasy abundanciasdedineroy quepodíanalcanzarnivelesjuzgadosa
vecescomousurariosy,portanto,ilícitos53• Estascaracterísticasmodernas
53 Cristóbalde Villalón (Provechosotratadode cambiosy contratacionesde mercaderesy
reprovaciondeusura,Valladolid, 1546)explicaque,entreCastillay Valencia,existíaunatretaen
los cambiosconsistente ncambiarnopor·ducados inopor castellanosarazónde485rnaravedís.
El cambistadabaenmaravedíselvalorde100castellanos,acondicióndequeelusuarioledevolviese
la mismacantidadencastellanos.El cambistarealizabaestecambiogratuitamente,contentándose
con la gananciaqueesperabaobtenerenel retornodel cambiodeValenciaparaCastilla.Miguel
Salón (ControversiaedeJustitia etJure, atquede Contractibus,et commerciishumanislicitis ac
illicitis, Venecia,1608),por suparte,serefierea los cambiosentreRomay Valencia.El cambista
quedabasudineroenla capitalitalianapararecuperarloenValenciaacostumbraba cobrarpor el
cambio6 o 7 sueldospor ducado.Por el contrario,si alguien,necesitandodineroenRoma,se lo
dabaprimeroauncambistaenValenciaparaqueésteselo entregasenRoma,el ducadole salíaa
razónde 25 o 26 sueldos.Además,en Roma, por escasearmásel dineroque enValenciay ser
necesarioparalos muchosnegociosdela curiapapal,24 sueldosseestimabanlo mismoque30en
Valencia.Sobreambosautoresy susobras,véaseVIGOGUTIÉRREZ, A. del,Cambistas,mercaderesy
banquerosenel siglo deoro español,BibliotecadeAutoresCristianos,Madrid, 1997,sobretodo
pp. 103-105,138-144,373-375Y 397-400.
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delaplazacambiariavalencianapodíanresultardestacablesa losojosde
losanalistasdelaépoca,pero,probablemente,noeranenabsolutonovedo-
sas,puestoquelasmismasnoencerraríanmásquelacontinuidady elper-
feccionamientodeunatrayectoriafinanciera,la deValencia,fuertemente
afectadaporlosvinculosexterioresy cuyoscimientosyasehabíaninstala-
do antesdecruzarla fronterainauguraldelQuinientosmediantetodael
cúmulodecircunstanciasquehemosidodesgranandohastaaquí.
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